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El erasmismo de Fernando de los Ríos
C a r l o s  G A R C ÍA  D E  A N D O IN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instituto Diocesano de Teología y Pastoral. Bilbao
A
q uí v en im o s « noso tro s , los h e te rod ox o s e sp año le s  que som os los h ijo s  de los 
e rasm istas» . S on  p a lab ra s del m in is tro  soc ia lis ta  de Jus tic ia , F ern an d o  de los R íos, 
en  su  crucial d iscu rso  del 8 de o c tu bre  en  1931 en  el C o ng reso  de los D ipu tad os , 
cuand o se d eb a tía  in ten sam en te la  cues tió n  re lig io sa  en  el p roy ecto  de C on stitu c ió n  de la 
II R ep ú b lica1. E se m ism o día, F ede rico  G arc ía  L orca , am igo  y  p ro teg ido , le d ed ica  unas  
co p las  en  las que le id en tifica  com o  « F em an d o , el e rasm is ta» 2.
S obre  el e ra sm ism o del in te lectu al y  p o lítico  socialista , rec to r de la  p o lític a  la ica  de 
la  II R epú b lica , esc rib e el co n s titu c io n a lis ta  G rego rio  P eces-B arba , q ue  cuando  D e los 
R ío s, al té rm in o  de la  G u e rra  C iv il, so lic ita  re s id en c ia  en  los E E .U U . cu m plim en tand o  el 
fo rm u lario  de in m igració n , al ser req ue rid o  sob re su  a filiac ión  re lig io sa , no  en con trand o  
cas illa  ad ecu ad a  en tre  las d en o m in ac ion es al u so , e sc rib ió  « cristian o  e ra sm is ta3. T am b ién  se 
refiere  a  e s ta  anécd o ta  Jo sé P ra t4, su e s tim ado  a lum n o, destacado  h u m an is ta  y  sub sec re ta rio  
de la  P re s id en c ia  del g o b ierno  rep u b lican o  (193 7-38 ). E x p lica  e s ta  ad sc rip c ió n  d iciendo  
que  «se sen tía  inm erso  en  la g ran  trad ic ió n  del h um an ism o  c ris tiano  de los e ra sm is tas  del 
s ig lo  X V I, los ilu s trado s  del X V III, los d o ceañ is ta s y  los in s titu c io n is ta s de don  F ranc isco  
G iner, c ie rtam en te  n ad a  a jeno  al m en sa je  evan g é lico » 5. ¿E s  el e ra sm ism o  en  D e los R íos  
a lgo  m ás  que u n a  an écd o ta?  E s ta  es la p reg u n ta  q ue  g u ía  la in vestig ac ió n  de es te  artícu lo .
Á ng e l del R ío , reco rd an d o  e s ta  d ec la rac ión  de c ris tiano  e ra sm is ta  an te  las au to rid ades 
n o rteam erican as  de in m igración , en  el p ró lo go  al lib ro  p o s tum o  R e l i g i ó n  y  E s t a d o  e n  
l a  E s p a ñ a  d e l  s i g l o  X V I , e sc ribe  que  m ás  a llá  de u n  p asad izo  p u n tu al « lo c ierto  es que  
re ite rad am en te  afirm ó su adm irac ió n  h ac ia  un  m ov im ien to  que, si b ien  m alo g rad o  p o r el 
tr iu n fo  de la  C o n tra rre fo rm a , dejó  escon d id os  cam ino s en  la  e sp iritu a lid ad  esp añ o la»  cuyas
1 F e rn an d o  d e  Lo s  R ío s , D i s c u r s o s  p a r l a m e n t a r i o s , ed. de G reg orio  Cá ma r a  V il l a r , M ad rid , C o ng reso  
de los D ip utad os , 1999, p. 316.
2 « ¡V iv a  F ernand o , v iv a  F ernando! F e rn and o  de los R íos, ba rb as  de santo. B este iro  es e legan te , p ero  no  
tan to , ¡viva F ernand o , v iv a  F ernando! F ernand o , el e rasm is ta , ba rb as  de san to» . C f r .  F ede rico  G a r c í a  
L o r c a ,  c itado  p o r V irg ilio  Z a p a t e r o ,  F e r n a n d o  d e  l o s  R í o s .  B i o g r a f í a  i n t e l e c t u a l , V a lenc ia , P re -tex tos , 
1999, p. 327.
3 G rego rio  Pe c e s -Ba r b a , « R e lig ió n  y  E stad o  en  F e rnand o  de los R íos» , en  G reg orio  Cá ma r a  V il l a r  
(ed .) , F e r n a n d o  d e  l o s  R í o s  y  s u  t i e m p o , G ranad a, U n iv e rs id ad  de G ranada , 2000 , p. 464.
4 « D o n  F e rn and o  pasó  de em b a jad o r de la  R ep ú b lica  e sp añ o la  en  W ash in g to n  a  ex iliad o  en  E stad os  
U nido s. F ue tra tado  con  con s id e rac ió n  p ero , c laro  está, tu vo  que cum plir  las es tric ta s fo rm a lidades de 
los se rv icios  de in m ig rac ió n  n o rteam erican o s, se p ed ía  en ton ces  la  dec la rac ión  de re lig ió n  p ro fe sad a  y  
d on  F e rn and o  la  fo rm u ló  así: c ris tiano  erasm is ta» . C f r .  O c tav io  R u iz - M a n jó n ,  F e r n a n d o  d e  l o s  R í o s .  U n  
i n t e l e c t u a l  e n  e l  P S O E , M adrid , S íntesis, 20 07 , p. 442.
5 I b i d .
________
ac titud es  m u t a t i s  m u t a n d i s  « p o d rían  d escub rirse  e n  cu an to s  re fo rm ad o res  h a n  id o  su rg ien do  
a  lo  largo  d el azaroso  ru m b o  de la h is to ria  de E sp añ a , de un  Jo v ellan os  a  u n  G in e r» 6. E s te  
te s tim o n io  es  co rro b orado  tra s  la m u erte  de F e m an d o  d e  lo s  R ío s  e n  1949, p o r  v a r ia s  f igura s 
p o lític a s e in te lec tu a le s  com o  P rie to , J im én ez  d e  A s ú a  o  D ard o  C ún eo  que le  id en tifican  
co m o  e ra sm is ta7. E s ta  d en om in ac ión , « cris tiano  e ra sm ista» , e s  p o s te rio rm e n te  señ a lad a 
en  los  trab a jo s  que d esd e d ife ren tes  ó p ticas  se h a n  rea lizad o  sob re  su  p en sam ien to 8 9. S in  
em b argo , a  p esa r de su  re ite rad a  re fe renc ia , aú n  n o  se h a  p ro fu n d izad o  e n  e l s ign ificado  d el 
e ra sm ism o  de F e m an d o  de los R íos. E l no  es  u n  in v es tig a d o r d e l e ra sm ism o . Se in fo rm a  y  
d o cu m en ta  en  las o b ra s  de M arce l B a ta illo n  y  A m érico  C as tro . L o  q ue  e s  s ingu lar, com o  
se m u estra , es  e l u so  d iscu rs ivo  del e ra sm ism o  e n  con tex to s  d e  g ra n  an tag o n ism o  po lítico . 
A dem ás, co m o  se p o d rá  co m p ro b ar, es  u n a  p iez a  c lav e  d e  su  in te rp re tac ió n  lib e ra l d e  la  
h is to ria  de E spaña . P a ra  él, es te  m o v im ien to  d el s ig lo  X V I es  e l p re cu rso r d e l  re fo rm ism o  
lib era l en  E spaña.
«Nosotros los heterodoxos, los hijos de los erasmistas»
F em an d o  de los  R ío s  u tiliz a  el té rm in o  « e rasm ista s»  co n  u n  s ign ificado  co lec tiv o  y  
d iscursivo  en  c ircun s tan c ia s  cm c ia le s  ca rg ad as d e  d im en sió n  h istó rica : e n  1931, e n  e l d eba te  
sobre la  cu es tió n  re lig io sa  en  la C o n stitu c ió n  d e  la  II R ep ú b lica ; en  1938, en  u n  a rtícu lo  en  
L a  V a n g u a rd ia  cuan do  se acerca la v ic to ria  d e  lo s  su b lev ad o s  en  C ata lu ñ a , v ien d o  y a  ce rca  
la  d e rro ta  final de la  R ep ú b lica , y  en  1945, cuan do  la  v ic to ria  a liad a  e n  la  II G u e rra  M u n d ia l 
a lien ta  las  e sp e ran zas  d e l re s tab lec im ien to  d e  la  R ep ú b lica , co n fo rm án d o se  e l G o b ie rno  de 
G ira i en  e l ex ilio , d e l que él v a  a  fo rm a r p a rte  com o m in is tro  d e  E stado .
A n a licem o s la  re fe re n c ia  d e l m en c io n ad o  d iscu rso  d el 8  d e  o c tu b re  d e  1931. D ice  a s í e l 
p á rrafo  com pleto:
L legam os a es ta  hora, p rofunda para la H istoria española, nosotros los heterodoxos 
españoles, co n  e l alm a lacerada y llena de desgarrones y  de cicatrices profundas, porque 
viene as í desde las honduras del siglo X V I; som os los h ijos  de los erasm istas, som os 
los h ijos espirituales de aquellos cuya conciencia d isidente individual fue estrangulada 
durantes siglos9.
E s  u n  p á rra fo  e n  el q ue  D e  los R íos  ex p resa  p lás ticam en te  la  d u reza  d e  u n a  b a ta lla  
id eo ló g ica  q ue  a rran ca  del s ig lo  X V I, m arcad a  p o r e l d o lo r, la  p e rsec u c ió n  y  la rep res ió n . 
E n  e l o tro  lado , com o  se v e  en  la c ita  s igu ien te , com o  agen te  cau san te , e s tá  la  Ig le s ia , que, 
co n fu n d id a  co n  la  M o n arq u ía , no  h a  re sp e tad o  la lib e rtad  in d iv idua l.
Venim os aquí, pues -n o  os extrañéis-, con una flecha clavada en  e l fondo del alm a, 
y  esa flecha es  e l rencor que ha suscitado la Ig lesia, p or habe r vivido, durante siglos.
6  Á n g e l De l  R io, p ró lo g o  a  R e l i g i ó n  y  e s t a d o  e n  l a  E s p a ñ a  d e l  s i g l o  X V I ,  M éx ico , F on d o  de C u ltu ra  
eco n óm ica, 1957, p . 24.
7  Ind a lec io  P r i e t o ,  « F e m an d o  de los R íos. S em b lan za» , A d e l a n t e ,  M éx ico , 9  de ju n io  de  1949; L u ís 
J im é n e z  d e  A s ú a ,  P resen tac ió n  de F ernand o  d e  los  R íos. E sq u em a  m an u sc rito , B u eno s A ire s , 1949, 
A r c h i v o  d e l  M o v i m i e n t o  O b r e r o ,  A lca lá  d e  H en ares , [a l5 a -4 3 7 -7 ];  D a rd o  C ú n e o ,  « F em a n d o  d e  los 
R íos y  e l soc ia lism o  h u m an is ta» . C u a d e r n o s  a m e r i c a n o s ,  M éxico , n °  7 8 , 1954, p. 85-113.
8  V irg ilio  Z a pa t e r o , F e r n a n d o  d e  l o s  R í o s . . . ,  o p .  c i t y  G reg o rio  Pe c e s -Ba r b a , « R e lig ió n  y  es tad o  en  
F em an d o  d e  los  R ío s» , S i s t e m a  152/153 (1 99 9), p . 157-177; Ju an  F ran c isco  Ga r c ía  Ca s a n o v a , 
« H u m anism o  y  p o lític a  en  F em an d o  de los R ío s»  en  G reg o rio  Cá ma r a  V il l a r  (ed .) , F e r n a n d o  d e  l o s  
R í o s  y  . . . .  o p .  c i t . ,  p . 4 2 9-4 48 ; O c tav io  R uiz-M  a n jó n , F e r n a n d o  d e  l o s  R í o s .  U n  i n t e l e c t u a l . . . , o p .  c i t y  
R afael D ía z -Sa l a z a r , E s p a ñ a  l a i c a ,  M ad rid , E spasa , 2008 .
9  F em an d o  d e  Lo s  Río s , D i s c u r s o s  p a r l a m e n t a r i o s ,  o p .  c i t . ,  p. 316.
confundida con la M onarquía y haciéndonos constantem ente objeto de las m ás hondas 
vejaciones: no h a  respetado ni nuestras personas ni nuestro  honor, nada, absolutam ente 
nada h a  respetado; incluso en  la h o ra  suprem a del dolor, en  el m om ento de la  m uerte, 
nos h a  separado de nuestros padres.
Se re iv in d ica , no  o bs tan te , no  en  e l b ando  de la  irre lig ió n  o  en  la an ti-re lig ión , s ino  que 
d ice  que a lgu no s no  son  ca tó licos , n o  p o r n o  ser re lig io sos , s ino  p o r q u e re r serlo  c o n  m ay o r 
rad ic a lid ad  y  au ten tic idad : « h as ta  la ú ltim a  cé lu la  de n u es tra  v id a  e sp iritu a l e s tá  satu rad a 
de em o c ió n  re lig io sa» . P ro s ig u e  dando  én fa sis  a  e s ta  idea: « a lg un os  de n o so tro s  ten em o s 
la  v id a  en tera  p o s te rg ad a  an te la  idea  de lo abso lu to  e in sp iram o s cad a uno  d e  n u es tro s  
ac to s  en  u n  an s ia  a scens ional» . A  co n tin uac ió n , desde  la  con c ien cia  de e s ta r en  el b an do  
v en ced o r, e l «de la  em o c ió n  lib era l esp añ o la» , llam a a la  p ru d e n c ia  y  a la  to le ran c ia  a  los  
d ip u tado s  ca tó lico s  -q u e  no  to q u en  tam bo res  de g u e rra - y  a l co n ju n to  de los  d ipu tad os  
rep u b lican o s  les d ice  que n o  se d e jen  llev a r p o r el re sen tim ien to . F in a lm en te , qu iere  que 
e l h istó rico  m o m en to  de 1931 sea p a ra  E sp añ a  lo que sign ificó  e l ed ic to  de N an te s , u n a  
o p o rtu n id ad  p a ra  p asa r p ág in a  e in au g u ra r u n a  e tap a  de paz  re lig iosa.
D e  los  R íos  se refiere  a s im ism o  a l « no so tro s  era sm is tas»  el 30 de sep tiem b re  de 1938, 
en  p len a  G uerra  C iv il, cuan do  F ranco  y a  h a  ab o lido  el E s ta tu to  de C a talu ña , cua tro  m eses  
an tes  de la  v ic to ria  d e la  o cup ac ió n  franqu is ta . E n  L a  V a n g u a r d i a , de u n  m o do  que rezu m a  
d esesp e rac ió n  en  d e fen sa  d e la  d em o cracia , h ab la  d e los  «e ra sm is ta s  de la R ep úb lica»  y  de 
su  m isión . U n a  m is ió n  que n o  se red u ce  a  sa lv a r la  d em ocracia  sino  u n  rég im e n  de vida. 
U n a  m is ió n  que a rran ca  en  el siglo X V I co n  m iem b ro s  de la  C orte  de C arlo s  V  y  s igue con  
G in e r de los  R ío s y  U n am u no , in c lu yénd o se  el p rop io  F em an do . Su  m is ió n  no  es o tra  que 
« rea liza r el sen tido  c ris tiano  de la v id a» , fu e ra  de d o gm as y  rito s , fu e ra  d e l ca to lic ism o , 
p e ro  in clu so  v a lo ran d o  a spec tos  de la C o n tra rre fo rm a  -«e l E sp íritu  es m ás  que la  R azón »-.
N osotros los erasm istas de la R epública som os responsables de desarro llar el sentido 
hum ano, de la dem ocracia que es algo m ás, m ucho m ás que u na  fo rm a de gobierno. Es 
nada m enos y nada m ás que un  rég im en de vida. D esde e l m onje com pañero de C arlos 
V  hasta la E spaña m oderna de D on  Francisco G iner de los R íos, e  incluyendo a  M iguel 
de U nam uno, todos nosotros, en  el fondo, som os erasm istas que aspiram os a  realizar el 
sentido cristiano de la v ida, aunque fuera de dogm as y  ritos, y  tom ando de la Contra- 
R e fo n na  el m ensaje de que el E spíritu  es  m ás  que la  R azón  y  é sta  u n  pequeño islote del 
esp íritu  hum ano.
U n a  te rce ra  m en c ió n  del « n o so tro s  e ra sm ista s»  se p ro d u ce  e n  1945, e l 17 d e  ene ro , 
cu and o  la  v ic to ria  a liad a  d e  la II G u e rra  M u n d ia l  a lien ta  la s  e sp e ran zas  sob re  e l fin  del 
fran q u ism o  y  la  reco n s titu c ió n  d e  las in s tituc ion es  d e  la  R epú b lica . D e  los  R ío s  im partirá  una  
co n fe ren c ia  en  M éx ico  D F , e n  e l C írcu lo  S o c ialista  P ab lo  Ig le s ias , b a jo  e l tí tu lo  « S en tid o  y 
s ig n ificac ió n  de E sp añ a» . E n  e lla  los  e rasm is ta s  co n fig u ran  u n  n o so tro s  co lec tiv o  p re sen te  
p e ro  q ue  a rra ig a  en  u n  p asad o  que se rem o n ta  a  P risc ilian o lO , p rim er o b isp o  con den ad o  
p o r  h e te ro d o x ia  e n  e l  s ig lo  IV , y  que se p ro y e c ta  a  la  ed ad  co n tem p o rán ea  co n  los 
enc ic lo p ed is ta s , p ro lo n g án d o se  h as ta  e l k rau s ism o , G in e r d e  lo s  R ío s  y  la  In s titu c ió n  L ib re  
d e  E n señ anza. U n a  línea  que, p o r su  d is id en c ia  re sp ec to  d el d o g m a  e s tab lec ido , h a  su frido  
p e rsec u c ió n  su rcan do  to d a  la h is to ria  d e  E sp añ a  d esd e  la  ap a ric ió n  d e  u n  c ris tian ism o  
fu nd id o  co n  e l p o d e r  po lítico .
D e aqu í las persecuciones, cuando llega e l m om ento del florecim iento renacentista, 
contra  los erasm istas que son - o  som os- descendientes de Prisciliano. E s la  persecución
10 P risc ilian o  de Á v ila  (3 40-ap rox . 385), o b ispo  h isp an o , que ju n to  a  o tros com p añ e ro s, fu e  e l p rim er 
sen ten ciado  a  m u erte  acusad o de h ere jía , e jecu tad o  p o r el g o b iern o  secu lar, en  n o m b re  de la  Iglesia .
________
contra  todas  las form as de disidencia respecto del dogm a tal y com o entonces estaba 
regulado. E s la  posición, en  el siglo XVTII, de la  flor de nuestros enciclopedistas, y 
aludo a  la  gran  figura, a  la  m aravillosa figura de Jovellanos; es  en el siglo X IX  el creador 
y fundador de la  Institución  L ibre de Enseñanza; es e l m ovim iento  krausista que, en 
realidad, rep resen ta im a floración española de este esp íritu  y  de esta actitud  que vem os 
aparecer y a  en  e l siglo IV11 .
S on  tres  m en c io n es  d e l e ra sm ism o  en  las  q ue  é s te  n o  es  s im p lem en te  p asad o  p e trif icado  
s ino  rea lid ad  v iv a  y  p re sen te , de ca rác te r co lec tiv o , que iden tifica  u n a  co rrien te  h is tó rica : 
la o tra  E s p añ a , la  E sp añ a  lib era l, no  m en o s  e sp iritu a l q ue  la  E sp añ a  d el d o g m a  ca tó lico . 
E n  la II R ep ú b lica  id en tif ica  e s ta  E sp añ a  co n  los  h ijo s  d e  lo s  e ra sm is ta s , e n  la  G ue rra  C iv il 
p re sen tiza  e s ta  id en tid ad  co le c tiv a  com o « lo s  era sm is ta s  d e  la  R ep ú b lica»  y  e n  e l ex ilio  
p ro y ec ta  la  ex is ten c ia  d e  lo s  e rasm is ta s  rem o n tán d o se  h a s ta  e l s ig lo  IV , co in c id ien d o  con  
el in ic io  d e l C o nstan tin ism o . C ie rtam en te  D e lo s  R ío s  n o  h ab la  d e  u n a  m era  id en tif icac ión  
ind iv idu a l, s ino  d e  u n a  in te rp re tac ió n  d e  u n  con flic to  en tre  d o s  m e n ta lid ad es  que reco rren  
la h is to ria  d e  E spañ a , u n  con flic to  que ac ab a  p o r  e s ta lla r  de la  fo rm a  m ás  d ram á tica  y 
v io len ta  e n  la  G u e rra  C ivil.
Los e ra s m is ta s  en  la Historia de  los heterodoxos  d e  M en én d ez  Pelayo
E n  1882 M en én d ez  P e layo  (1 8 56 -19 12 ) p u b lica  H i s t o r i a  d e  l o s  h e t e r o d o x o s  e s p a ñ o l e s ,  
o b ra  q ue  se ree d ita rá  en  1910. S eg ú n  e l  m ay o r in v es tig ad o r d e l e ra sm ism o , M arce l B ata illo n , 
p o r es ta  obra en tra  e l e ra sm ism o  en  la  h is to ria  d e l p en sam ien to  e s p a ñ o l1 2. F e m an d o  de los  
R ío s y  su  g en e rac ió n  re c ib e n  e n  la  U n iv e rs id ad  la  p rim era  n o tic ia  sob re  e l e ra sm ism o , 
s iendo  M en én d ez  P e lay o  ca ted rá tico  d e  la  U n iv e rs id ad  d e  M ad rid  (desde  1878 h a s ta  su  
fa llec im ien to  en  1912).
D e  los  R ío s  h ab ía  enco n trad o  en  G in e r  d e  los  R íos  u n a  ad m irac ió n  h ac ia  los  « san to s  y 
sab ios»  d el s ig lo X V I. E n  F e m an d o  de C as tro  o  e n  G in e r d e  lo s  R ío s  no  se m en c ion aba  
el e ra sm ism o  com o  ta l m o v im ien to , p e ro  sí se h ab la  c o n  a lta  e s tim a  d el p ro y ec to  d e  una 
Ig les ia  e spaño la , re p re sen tad a  p o r lo m e jo r y  m ás  sano  d e  su  tiem p o , e n  e l po lo  o p uesto  a 
la  d ep rav ad a In qu is ic ión , en  el q ue  se en c o n trab an  lo s  L u ise s , la s  T ere sas , lo s  C arran zas  y 
H ern an d o s  d e  T a lav e ra , los  H u rtado  d e  M en d o za , S ig üen zas, N e b rija s , B ro cen ses , A ria s 
M o n tan o s  y  M a r ia n a s ... E s to s  p re s in tie ro n  la n eces id ad  d e  « m an ten e r e l p en sam ien to  d e  lo 
d iv in o  en  m ed io  d e  e s ta  lu ch a in cesan te  d e  lo h u m an o » 13 y  p ro p u sie ro n  « u n a  v id a  re lig io sa  
m ás  co n fo rm e  co n  la  n a tu ra leza  h u m an a  y  co n  sus  v a rio s  f in es» 14.
11 F em an d o  d e  L o s  R ío s , O b r a s  c o m p l e t a s ,  vo i. 5, T e re sa  R od ríg u ez  de  L ece a  (ed .) , B a rcelo na , A n th ro po s- 
F u n dación  C a ja  M ad rid , 1997, p. 348 . (D e ah o ra  en  ad elan te O . C .  y  n °  de v o i.)
12 M arcel B a t a il l o n , E r a s m o  y  E s p a ñ a ,  M éx ico , F ond o d e  C u ltu ra  E co n óm ica, 1966, p . 807 ; y  E r a s m o  y  
e l  e r a s m i s m o ,  B a rce lo n a , C rítica , 2 00 0 , p. 141. A sí lo  v ien e  a  co rro b o ra r  A m érico  C as tro  q u ien  h ab ía  
sido  a lum n o  d e  d o cto rad o  de M en én dez P e layo  en  1904  en  u n  a rtícu lo  titu lad o  «R eco rd an d o  a  E rasm o » 
p u blicad o  en  L a  N a c i ó n ,  de  B u en os  A ires en  1925, d o n d e e sc rib e  q u e  « a l s a l ir  de la  u n iv e rs id ad  
h ab íam os ap ren d id o  en  los h e t e r o d o x o s  de M en én dez P e layo  que E rasm o  file  u n  h e te ro d o x o , es decir , 
un  c reyen te  a  su  m od o ». A  co n tin u ac ió n  se  q u e ja  A m érico  C as tro  de q u e  ta l co n cep c ió n  de la  h is to ria  
no  s irv e sino  p a ra  d es o rg an iza r n u es tra s  id eas pu es  s i h ab lam o s de u n a  ex cep c ió n  e s ta  só lo  se p o d rá  
co m p ren d e r s i d am o s con  la  reg la  a  q u e  p ertenece , en  lo  q ue  su e n a  a  im p u g n ac ió n  rad ic a l d e  la  v is ió n  
de M enénd ez  P e layo  co n tin ú a  cas tro  « d ec ir  q ue  u n  e sc r ito r es  h ete ro d o x o , y  p re te n d e r a lza r so b re  ta l  
co ncep to  u n a  co n s tru cc ió n  h is tó rica  es  del to d o  im po sib le»  (A m érico  C a s t r o , T e r e s a  l a  s a n t a  y  o t r o s  
e n s a y o s ,  M ad rid , A lian za  E ditoria l, 1982, p. 127).
13 F ran cisco  G in e r  d e  L o s  R ío s , E s t u d i o s  f i l o s ó f i c o s  y  r e l i g i o s o s .  O b r a s  c o m p l e t a s ,  v o l. V I, M ad rid , L a  
L ectura, 1922, p . 506.
14 I b i d . ,  p. 507.
_____
P ara  co m p re n d e r e l sign ificad o  que a trib u y e  D e los R ío s  a  la H i s t o r i a  d e  l o s  h e t e r o d o x o s  
e s  d e te rm in an te  ten e r  p re sen te  e l con tex to  d e  p o lém ica  en tre  los n eo -ca tó lico s  y  los 
k raus is tas . E l h isp an is ta  ita lian o  A rtu ro  F a rin e lli e sc rib e  que M en én d ez  P e layo  s iendo  m uy  
jo v e n  « as is te  a l  d ep lo rab le  tr iu n fo  d e  lo s  k rau s is ta s  q ue  o scu rec ían  las  m en te s  y  so focaban  
las  in te lig enc ias  en tre  sus  ab s tru c id ad es» 15; y  re acc io n a  reb e lán d o se  co n tra  « eso s en em ig o s  
d e  la luz»  a  los  qu e co n s id e ra  « sec ta rio s  fan á tico s  y  b á rb a ro s » 16. E n  e l cen tro  d e l d eb a te  
se encu en tra  p rec isam en te  la  in te rp re tac ió n  de la  h is to ria  de E spaña . M en é n d ez  P e layo  
ten ía  la f irm e co n v ic c ió n  de q ue  e n  E s p añ a  to d a  v e rd ad e ra  g ran d eza , to d o  flo rec im ien to  
d e  las  a rte s y  las c ienc ias , se h ab ía  p ro d u c id o  g rac ia s  « a  la  u n id ad  in tan g ib le  d e  la  fe  
ca tó lica » 17. L a  te s is  o p u e s ta  d e fen d ía  G in e r  d e  lo s  R ío s, ta l  fu s ió n  E stado  y  re lig ió n , e ra  la  
cau sa  del re tra so  cu ltu ra l y  c ien tíf ico  de E sp añ a: « la  c ien c ia , p ro s c r ita  y  h ec h a  im p osib le  
p o r  la In q u is ic ió n » 18.
E n  la p re sen tac ió n  d e  la  p rim era  ed ic ió n , e l p ro p io  M en én d ez  P e lay o , e l 26  d e  n o v iem b re  
d e  1877, d ice  q ue  « e l  títu lo  de H i s t o r i a  d e  l o s  h e t e r o d o x o s  m e  h a  p a re c id o  m ás  gen e ra l y  
com p ren s iv o  q ue  e l d e  H i s t o r i a  d e  l o s  h e r e j e s » p o rq u e  « to d os  m is  p e rso n a je s  se p a rece n  
en  h ab e r  s ido  ca tó lico s  p rim ero  y  h ab e rse  ap a rtad o  lu eg o  d e  la s  en señ an zas  d e  la  Ig les ia, 
en  to d o  o  en  p arte , c o n  p ro te s ta s  de su m is ió n  o  s in  e llas , p a ra  to m ar  o tra  re lig ió n  o  p a ra  
n o  to m a r  n in g u n a19». D e  e s ta  fo rm a  re su m e  e l s in g u la r p en sam ien to  d e  su  obra: « e l gen io  
e spañ o l e s  em in en tem en te  ca tó lico : la  h e te ro d o x ia  es  en tre  n o so tro s  acc id en te  y  rá fag a  
p a s a je ra » 20. E n  e l d iscu rso  p re lim in a r a  la  ed ic ió n  rev isa d a  y  am p liad a  d e  ju l io  de 1910 
in s is te  en  la idea: « la  h is to ria  d e  lo s  h e te ro d o x o s  e s  la  h is to ria  d e  E sp añ a  v u e lta  d e l rev é s» 21.
A sí , co n  u n  enc ic lo p éd ico  con o c im ien to  d e  la  h is to ria  d e l  p en sam ien to , irá  d esa rro llan d o  
en  su ces iv o s h ito s  e s ta  p a r tic u la r h is to ria  d e  E sp añ a . Se in ic ia  e n  e l s ig lo  IV  co n  P riscilian o  
en  tiem p o s  del em p erad o r T eod o sio  y  la  ép o ca  v is ig ó tica  -o b s é rv e s e  la  ap e lac ió n  d e  D e  los  
R ío s a e sta  m ism a  fig ura  en  sen tido  ad v e rso 22-, p asa  p o r v a ld en ses  y  a lb ig en ses , ju d e iza n te s  
y  m orisco s , se d e tien e  en  los  era sm is ta s  y  p ro te s tan te s  de l s ig lo  X V I, s igue  co n  m aso n es , 
jan sen is ta s  rega lis ta s  y  en c ic lo p ed is ta s  h as ta  lle g a r  a  los  p ro te s tan te s  d e l p rim er te rc io  del 
X IX  y  con c lu ir  co n  e l k rau sism o. D e  m an e ra  ex p resa , la  h isto ria  d e  los  h e te ro d o x o s  y  el 
co n ju n to  del p en sam ien to  de M en én d ez  P e lay o  e s tá  b asad o  e n  la idea  d e  q ue  la fe ca tó lica 
d o ta  a E sp añ a  de iden tidad . R o m a  apo rtó  a E sp añ a  u n id ad  leg is la tiv a  y  d e  lengua, pero  
« fa ltaba  o tra  u n id ad  m ás  p rofun da: la u n id ad  de la creenc ia» . P a ra  M en én d ez  P e lay o  en  
es ta  u n id ad  de c reen cia  es d onde  « adq u iere  u n  p u eb lo  v id a  p rop ia  y  c o n c ien c ia  de su  fue rza  
u n án im e» , « só lo  en  e lla  se leg it im an  y  a r ra ig an  sus  in s titu c io n es» , « só lo  p o r  e lla  co rre  la 
sav ia  de la v id a  h as ta  las  ú ltim as  ram as  del tro n co  social» .
Sin u n  m ism o D ios, sin un  m ism o altar, sin unos m ism os sacrificios; sin juzgarse todos 
h ijos del m ism o Padre y regenerados p o r un  sacram ento com ún ... ¿Q ué pueblo habrá 
grande y fuerte?23.
15 M a r c e l i n o  M e n é n d e z  Pe l a y o , H i s t o r i a  d e  l o s  h e t e r o d o x o s  e s p a ñ o l e s , M é x i c o ,  P o r r ú a ,  1 9 9 5 ,  p . x v .
16 I b i d . ,  p . x v i .
1 7  I b i d . ,  p .  x x .
18  F r a n c i s c o  G in e r  d e  L o s  R í o s ,  E s t u d i o s  f i l o s ó f i c o s  y  r e l i g i o s o s . . . ,  o p .  c i t . ,  1 9 2 2 ,  p .  3 0 8 .
1 9  M a r c e l i n o  M e n é n d e z  P e l a y o , H i s t o r i a  d e  l o s  h e t e r o d o x o s  e s p a ñ o l e s  I ,  M a d r i d ,  B A C  1 5 0 , 1 9 5 6 , p . 
4 4 - 4 5 .
2 0  I b i d . ,  p . 5 3 .
21 I b i d . ,  p . 2 8 .
22  F e m a n d o  d e  L o s  R í o s ,  O .C .  5 ,  p .  3 4 8 .
2 3  M a r c e l i n o  M e n é n d e z  Pe l a y o , H i s t o r i a  d e  l o s  h e t e r o d o x o s  e s p a ñ o l e s  I I ,  M a d r i d ,  B A C  1 5 1 , 1 9 5 6 , 
p . 1 1 9 2 .
________
A rg u m en ta  que el sen tim ien to  de p a tria  es m od e rn o , que en  rig o r no  ex is te  h as ta  el 
R enac im ien to , p e ro  E sp añ a  se fo rm a  com o  u n id ad  p o rqu e  h ay  una  re lig ió n  que une: «una 
fe, u n  b au tism o , u n a  g rey , u n  p as to r, u n a  Ig les ia, u n a  litu rg ia , u n a  c ru zad a  e te rn a y  u na  
leg ió n  de san tos» 24. E l c ristian ism o  fo rjó  la  u n id ad  nac iona l. « E sta  u n id ad  se la  d io  a 
E sp añ a e l c ris tian ism o »  y  « p o r e lla  [po r la  Ig lesia] fu im os  n ac ió n , y  g ran  n ac ió n , en  vez  de 
m u ch e d um bre »25.
M en én d ez  P e lay o  lee la h isto ria  de E sp añ a  com o  la de u n a  n ac ió n  e leg id a  y  p redes tinada: 
« D ios  n o s  co nse rv ó  la v ic to ria  y  p rem ió  e l esfue rzo  d án do no s  el d es tin o  m ás  alto  en tre  
to d os  los  d es tin o s  de la h is to ria  h u m an a, e l de co m p le ta r e l p lan eta , el de b o rra r los  an tigu os  
lin de ro s  d e l m u n d o » 26. A sí desc rib e  E sp añ a , a co n tin u ac ió n , ca rgado  de ép ica  ca tó lica : 
« E sp añ a , ev an g elizad o ra  de la m itad  del o rbe; E sp añ a , m artillo  de h e reje s, luz de T ren to , 
espad a de R o m a , cuna  de S an  Ig n a c io ... ; esa es n u es tra  g ran d eza  y  n u es tra  un idad ; no  
ten em o s o tra».
C uand o M en én d ez  P e layo  e sc rib e  la H i s t o r i a  d e  l o s  h e t e r o d o x o s  qu ed a  po co  del 
e sp lend o r de l X V I. A sp ira , en  u n  an he lo  co m p artid o  de la época, a  la  re g en e rac ió n  de 
E spaña , d esd e u n a  n o s talg ia  p o r lo  que fue. F e m an d o  de los R íos  tam b ién  com parte  esta 
asp irac ió n , p ero  con side ra , p o r e l con tra rio , que la u n ió n  E s tad o -R e lig ió n  no  es la so lución , 
sino  el p rob lem a . L a  h o m o g en e iza c ió n  de c reen c ia s  no  co n stitu ye  la  g ran deza  de E spaña  
sino  su  traged ia , e l «d ram a  de la lib e rtad  e sp iritu a l» 27. E s  p rec isam en te  la  h e tero d o x ia  el 
signo  y  la p ren da  de u n a  E sp añ a  en  p o s  de la lib e rtad  p o lític a  y  la m ode rn idad . E s te  es  el 
v a lo r d e u n  e rasm ism o que acaba  siend o so focado  p o r la o la  con tra rre form is ta .
F r a c a s o  d e  C a r l o s  V . I n t e r p r e t a c i ó n  d e  l a  d e r i v a  c o n t r a r r e f o r m i s t a  d e  
E s p a ñ a
E n  la  p re sen tac ió n  de R e l i g i ó n  y  E s t a d o  e n  l a  E s p a ñ a  d e l  s i g h  X 1 7  en  1927 D e  los 
R ío s in scrib e  es te  traba jo  en  u n a  « po lém ica  secu lar»  q ue  a rra s tra  a  u no s  y  o tro s  h as ta  el 
p re sen te  a  to m ar p a rtid o  p o r u n o  u  o tro  b an do 28. D ice  que « d e  la  h isto ria  en  sí m ism a  se 
h a  h ec h o  in ic ia lm en te  u n  co m b a te  en tre  d o s  e jé rc ito s  d e l s ig lo  X V I» , u n a  lu cha  q ue  no  
h a  co n c lu id o  s in o  q ue  sus  « m u tu as  in v ec tivas y  cau sas  d e  re to  h a n  segu id o  c ru zan d o  el 
e scena rio  h is tó rico  no  o b s tan te  h ab e r cam b iad o  é s te  p o r co m p le to » 29.
E n  la con fe ren c ia  im p artid a el 6  d e  o c tu b re  d e  1926, en  la U n iv e rs id ad  d e  C o lu m b ia30, 
m en c io n a rá  e l 50  an iv ersa rio  d e  la In s titu c ió n  L ib re  d e  E n señ an za  (en  ad e lan te  IL E ),
24  I b i d ,  p. 1193-1194.
25 I b i d . ,  p. 1193.
26  I b i d . ,  p. 1194.
27  d e  L os R íos, O . C .  2 ,  p . 4 7 6 .
28  « U n a  p o lém ica  secu la r, m ás v io le n ta  y  p asio n al qu e p reo cu p ad a  p o r su  p ro p ia  v e racid ad , n o s  h a  ido  
a rra s tran d o  a  to d o s  a  to m ar  p o s icion es  en  u no  u  o tro  ban do ; e sto  es, de la  h is to ria  en  s í m ism a  se h a  
h ech o  in ic ia lm en te  u n  cam po  de co m b ate  en tre  do s e jérc ito s  d el s ig lo  x v i, cu yas m utu as  inv ec tiv as  
y  cau sas  de re to  h a n  seg u id o  c ru zand o  el e scen a rio  h is tó rico  n o  o b stan te  h ab e r cam b iad o  é ste  p o r 
co m p leto»  ( d e  L o s  R ío s ,  O . C .  2 . ,  p. 3 9 6 ) .
29 F em an d o  d e  L o s  R ío s ,  R e l i g i ó n  y  E s t a d o  e n  l a  E s p a ñ a  d e l  s i g l o  X V I ,  N u e v a  Y ork , Ins titu to  d e  las 
E sp añ as  en  los E stad o s  U nid o s , 1 9 2 7 , p. 2 5 .
30 In ic ia lm en te , en  sep tiem b re , h ab ía  tra tad o  e l tem a  en  u n a  co m u n icac ió n  en  el C on g reso  In te rn ac io n a l 
de F ilo so fía  de H arv a rd  b a jo  e l títu lo  « C arác te r re lig io so  del E s tado  e sp añ o l en el s ig lo  X V I y  su  influ jo 
en  e l d erech o  co lo n ia l e spaño l»  ( d e  L o s  R ío s ,  O . C .  3 . p. 2 6 0 - 2 6 3 ) .  U n  lib ro  co n  el tí tu lo  d el p ub licad o  
en  1 9 2 7  se rá  n u ev am en te  p ub licad o  en  1 9 5 7  d e fo rm a  p o s tu m a  ob ed ec ien d o  al p ro pó sito  co n  e l q ue  D e 
los  R íos  e s tu v o  trab a jan d o  h as ta  las v ísp e ra s  de su  m uerte . L a ed ic ió n  d e  1 9 5 7 , p rep a rad a  p o r  su  am ig o
_____
re firién d ose  a  e lla  co rno  fiel re fle jo  d e  « un a m in o ría  d e  s ing u la r re liev e  d esd e el s ig lo 
X V I»  q ue  ha s ido  fav o rab le  a l in ten to  d e  co n c ilia r  aq u e llo s  e lem en to s  que  p u g n an  d esd e 
en ton ces: trad ic ió n -p ro g reso , un iv ersa l-in d iv id ua l, razó n -re lig io sid ad . S o s tiene  q ue  la IL E  
h a  log rado  u n a  s ín tes is re lig io sa  q ue  d e  fo rm a  so terrad a  se s igue  so s ten ien d o , « de  aqu í el 
re liev e  a l d e fen d e r la  sup rem ac ía  in cu es tio n ab le  d e  los  v a lo re s  e sp iritu a le s  y  el sen tido  
re lig io so  d e  la ex is ten c ia» 31. P ara  F e m an d o  d e  los R ío s, e n  la  d écad a  d e  los  20 , la IL E  
rep resen ta  el in ten to  d e  co n c iliac ió n  d e  los  d ua lism o s  q ue  ap a rec en  en  e l  s ig lo  X V I y  que 
se en fren tan  en  u n a  g u e rra  cu ltu ra l en tre  R e fo rm a  p ro te s tan te  y  C o n tra rre fo rm a  ca tó lica  
h ac ien do  fracasa r e l p ro p ó sito  co n c iliad o r d e  C a rlo s  V  y  d e  lo s  e rasm istas.
E n  la co n fe ren c ia  c itad a  F e m an d o  d e  los  R íos  so s tien e , d e sd e  e l p en sam ien to  o rgan ic ista , 
a rm ó n ico  e  in teg rad o r d e  la trad ic ió n  k rau s is ta , qu e en  e l s ig lo  X V I se p ro d u ce  u n a  e sc is ió n  
en  la cu ltu ra  o cc id en ta l. A c titu d es  q ue  e s tab an  u n id as  en  el R en ac im ien to  se d iv id en  en  la  
co n c ien c ia  eu ro p ea  en  e l X V I con v irtién d o se  en  fue rzas  an tité ticas . C ad a  u n a  co nc ibe  de 
u n  m o d o  « la  re lac ió n  del h o m bre  co n  la N a tu ra leza , la  re lac ió n  c o n  D io s  y  e l m o d o  com o  
u n os  y  o tro s  ex p lica n  la  o b ra  qu e a  la razó n  co m p e te» 32.
E l R en ac im ien to  rep re sen ta  p a ra  D e los R ío s u n  h ito  en  e l d esa rro llo  d e l h um an ism o . 
R ea lza  la lib e rtad  y  la  in d iv id u a lid ad  d e  u n  m o d o  inéd ito . E s ta  ép o c a  h izo  d e  « la  lib e rtad  
la n o c ió n  cen tra l y  n o rm a  g en e ra tiv a  de  la acc ión : g rac ia s  a  e lla , e l h o m b re  e s  co n sid erado  
c read o r d e  su  p rop ia  v id a» 33. E n  su  regazo  « se  en g en d ró  el m od e rn o  sen tido  d e  la  libe rtad » 34. 
L a  lib e rtad  e lev a  al h o m bre  sob re la n a tu ra leza  so m etid a  a  su  de te rm inac ió n . P o r la  lib e rtad  
se co n s tru y e  la h isto ria . A sim ism o  d es taca  la ind iv id ua lid ad . E l R en ac im ien to  e s  u n  can to  
a  la  p o ten c ia  c read o ra  de l esp íritu , y  « de  m od o  m uy  e specífico , del e sp ír itu  in d iv id u a l» 35. 
E l n u evo  v a lo r del h o m bre  d el R en ac im ien to  -d ice  D e  los  R ío s- no  e s  e l d e  S óc ra te s , sino  
u n  h o m b re  m ás  h u m an o  « e n  cuan to  m ás  ind iv idu a l, m ás  rea l y  co nc reto , m ás  llen o  d e  sí, 
m ás  p len o  y  co m p le jo » 36.
S in  em b arg o , todo  e s te  sen tido  cu ltu ra l h u m an is ta  se v e rá  d esg a rrad o  p o r  u n a  « g u e rra  
cu ltu ra l»  que se ex tien d e  p o r  to d a  E u ro pa . L o  qu e h ab ía  e s tado  a rm o n izad o  e n  la  co n c ien c ia  
c ris tiana  m ed iev a l se d iv id e  y  d a  lu g a r a  fue rzas  id eale s an tité tica s  e  irreco n ciliab les : 
se o p o n en  A u to rid ad  y  L ib e rtad , T rad ic ió n  y  P ro g reso , U n iv e rsa lid ad  e  In d iv id u alid ad , 
E sp íri tu  y  R azón , P a tria , tie r ra  d e  los  p ad re s  y  P a tria , tie rra  d e  lo s  h ijos.
E s to s  p o lo s  an tité tico s  ac ab a n  p o r  co n trap o n e rse  s im b ó licam en te  e n  la  o b ra  d e  la  
R e fo rm a  y  de la C o n tra rre fo rm a  —«dos ac titu d es  re n acen tis ta s  am b as» 37- c o n  n u ev o s  tem as  
que la ex presan : sa lv ac ió n  p o r la s  o b ra s  o  sa lv ac ió n  p o r  la  fe  que rep re s en ta n  « la  ru p tu ra  
de la u n id ad  en tre  e l  p en sa r y  e l h ac e r, y  la  lu ch a  p o r  o  co n tra  la  lib e rtad  y  re sp o n sab ilid ad  
de la s  acc io n es» 38.
E n  su  in te rp re tac ió n  de la  h is to ria  D e  lo s  R ío s  co n s id e ra  que c o n  e s ta  e sc is ió n  se ro m p e  
e l p rim itiv o  com p ro m iso  c ris tian o  en tre  lo s  p ag a n ism o s h e le n o s  y  la s  fue rzas  a sc é tica s  de 
Judea . Se ro m p e  u n  c ris tian ism o  d el q ue  se h a n  serv id o  lo s  m er id io n a le s  p a ra  re v es tir  su
y  p ro fe so r Á n g e l d el R ío  -h a b ía  p re sen tad o  tam b ié n  la  ed ic ión  de 1927- cu ad rip lica  co n  d iferen tes 
trab a jo s  d el ex ilio  la  ed ic ió n  in icial.
31 d e  L o s R íos, O . C .  2 ,  p. 413.
32 I b i d . ,  p. 400.
33 I b i d . ,  p. 201.
34 I b i d . ,  p. 208.
35 I b i d . ,  p. 201.
36 I b i d . ,  p. 202.
37  I b i d . ,  p. 399.
38 I b i d . ,  p. 400.
________
p o lite ísm o  e s té tico  y  los  p u eb lo s  g e rm an o s  p a ra  rev es t ir  su  an s ia  d e  acc ió n  y  b ien es  terrena le s. 
« L o s  u no s  tien d en , e sp iritu a lm en te  a l u n iv ersa lism o  y  te r ren a lm en te  a l in d iv id ua lism o ; los  
o tro s , p o r  e l co n tra rio , la  u n iv e rsa lid ad  la v en  e n  lo  te rren a l, y  lo  in d iv id u a l e n  lo  esp iritu a l; 
he aq u í u n a  de las  d iv e rg en c ia s  q ue  m o tiv an  C a to lic ism o  y  P ro tes tan tism o » . C o n cib e  la 
R e fo rm a  com o  eco  re lig io so  del im pu lso  h is tó rico  d e l R en ac im ien to , n o  en  su  o p tim ism o  
al q ue  se o p o ne , pero  sí lo  afirm a « cu an d o  e sta tu y e  la  so be ran ía  d e  la con c ien cia» . L a 
R e fo rm a  h u m an iza  la  re lig ió n  « al in terio riza rla  en  la  co n c ien c ia  y  en  el sen tim ien to  y 
h acerla , p o r tan to , in m an en te» 39.
D e  los  R ío s, p o r o tra  p a rte , s in  ca e r e n  un a s im p lificac ió n  m an iq u ea  su b ray a el ca rác te r 
renacen tis ta  de la ac titu d  ca tó lica  d e  v a lo ra c ió n  d e  la  trad ic ión . E l R en ac im ien to  exa lta  la 
ra zó n  p a ra  la c reac ió n  d e l fu tu ro  p e ro  tam b ién  d escu b re  e l v a lo r del p a sad o  clás ico . N o  
en  v an o  -d ic e -  en  u n  p rin c ip io  « v iv en  m ás  en  in tim id ad  R en ac im ien to  y  C ato lic ism o  que 
R en ac im ien to  y  R e fo rm a  la  cu a l m ira  a  e s te  co n  faz  h o sca» 40.
E s a  d u a lid ad  cu ltu ra l es  fac to r de an tag o n ism o  p o lítico  y  con fesiona l. E sp añ a , sin  
em b arg o , -e s su  in te rp re tac ió n  d e  C arlo s  V - an te s  d e  con ve rtirse  en  v an g u a rd ia  de la 
co n tra rre fo rm a  v a  a  in ten ta r  la  conc iliac ió n . A lab a  e l e sfu e rzo  d e  E sp añ a  p o r ev ita r  la 
ru p tu ra  cu ltu ra l q ue  am en aza  a  E u ro pa  y  e l  e sfu erzo  p o r  co n c ilia r  las  fu e rzas ideale s, c ad a 
v ez  m ás  an tag ó n icas , q ue  re sq u eb ra ja n  la  u n id ad  cu ltu ra l s in  la  q ue  no  es  p os ib le  una 
nac ión . « N o  h ay  n ac ió n  p os ib le , R en an  lo  v io  c o n  su  h ab itu a l sag acid ad , en  tan to  no  pu ed a 
h ab la rse  de  e lla  com o u n id ad  su stan tiv a  e n  la  v id a  d e  la  cu ltura» .
E s p a ñ a  h ab ía  co n s tru id o  su  u n id ad  sob re « la  id en tif icac ión  en tre  co n fes ió n  y 
n ac io n a lid ad » o  « la  eq u iv a len c ia  d e  re lig ió n  y  n ac io n a lid a d » 41 3'  co n  e se  m ism o  e squ em a  
co nc ib e  C arlo s  V  su  Im perio . E s  b ien  co n sc ien te  de las  g rav es  im p licacio n es  po lític a s 
que co n llev a  la d iv is ió n  de u n a  E u ro p a  en  la  que se en f ren tan  la  R e fo rm a  ev an g é lica  y  la 
C on tra rre fo rm a  ca tó lica .
D e  los R ío s  recu e rd a  e l d iscu rso  p ro nu n c iad o  en  R o m a  e l lunes  d e  P a scu a  d e  1536 p o r 
C arlo s V  an te e l P ap a , los  ca rd en a le s  y  los  em ba jad o res , co n  la  p re te n s ió n  de re s tau ra r  
la  p az  de la  cris tian dad . E n  él p ro p o n e  u n a  C o n fed e rac ió n  de los E s tad o s  C ris tian o s42. 
A trib u y e  u n a  eno rm e  im p o rtan c ia  a  es te  d iscu rso  transc rib ién d o lo  ín teg ram en te  en  n o ta  a 
p ie  de p ág in a , p o rq u e  m arca  « la d iv iso ria  de u n a  ép oca»43.
S in  em b arg o , C arlo s  V  no  ten d rá  éxito . A  p esa r de los in ten tos  de co n c iliac ió n , la 
sep a rac ión  lu te ran a  se consum a. A sí, en  1548 C arlo s  V  ve d e rro tad a  su  p re ten sión : «es el 
v enc id o  id ea lm en te  q u ien  se re tira  a  Y uste; el que aca ric ió  la  ilu s ió n  de im p ed ir la d iv is ió n  
de la  co n c ien c ia  c ristian a , a l que re p ro ch an  los in to le ran te s su  flaqueza  an te  la R e fo rm a» 44.
E n  la  ree lab o rac ió n  de e s ta s ideas  en  el ex ilio , en  los años  40 , D e los  R íos  co nc reta  
y  am p lia  en  v aria s  p ág inas la p o lític a  re lig io sa  del em p erad o r C arlo s  y  su  p re ten s ió n
39  I b i d . , p .  203.
40 I b i d . , p .  401.
41 I b i d . ,  p. 402-403 .
42 I b i d . ,  p .  4 0 4 .
43 I b i d . ,  p. 405. E n  ca rta  a  G lo ria  G in e r d ice  qu e «el p ro b lem a  e spaño l, lo  que  h a  sido  y  es, n o  se v e  m ás 
que d esd e A m érica : ¡que esfue rzo  e l del X V I y  qué p ro fu n d a  la  ac titud  de C arlos  V! E l d ía , ta l  vez  m ás 
p ró x im o  de lo  que p u ede  creerse , en  q ue el m u n do  cu ltu ra l co m p ren da  que es p rec iso  ir  a  la  su p erac ión  
de lo  que s ign ifican  R e fo rm a  y  C o ntra rrefo rm a , v a  a  ap a rece r co n  u n a  en orm e g ran d eza  n u es tra  p rim era  
p arte de sig lo  X V I. H ay  u n  d iscurso  de C [arlos] V  an te  el V a tican o  en  1532 ó 35 q ue es la  d iv iso ria  
de u n a  época. (C a rta  de F em an d o  de los R ío s a  G lo ria  G iner. N u e v a  Y ork , 10 de sep tiem bre  de 1926. 
C en tro  de D o cu m en tac ió n  de la  M em o ria  H is tórica , S a lam anca, PS M ad rid  1369, Exp. n°. 3, f. 46-47).
44 I b i d . ,  p. 404.
m
de con c iliac ió n 45. M en c io n a  la C arta -P ro g ram a  (1519), cuan do  su cede  en  e l tro no  a 
M ax im ilian o , d ond e d ice  que segu irá  las  h u e lla s  de sus  an tepasado s  y  los  im ita rá  en  sus 
lu ch as  con tra  los  in fieles  s iend o  su  in ten c ió n  p o n e r  paz  en  la c ris tian d ad  y  m o rir  p o r ella.
C on c lu y e  D e los  R íos , que es ta  d e rro ta  se p ro d u ce  p o rq u e  « R efo rm a  y  C on trarre fo rm a 
n o  e ran  m eras  v is io n es  teo ló g icas , sino  dos m ane ras  de en ju ic ia r los  va lo re s  tra scen d en te s  
que re su ltab a n  in co m p atib le s» 46. S is tem a tiza  as í las fue rzas  cu ltu ra le s en  pugna: « las  
d ico tom ías que d iv id en  e l ú ltim o  m o v im ien to  p u ed e n  ex p resa rse  de e ste  m odo: A u to rid ad - 
L ib ertad ; T rad ic ió n -P ro g reso ; C o m u n id ad  su s tan cia l-In d iv idu a lid ad ; E sp íritu -R azó n ; 
S alv ac ió n  p o r  las  o b ra s-S a lv ac ió n  p o r la  fe»47. F racasad o  e l in ten to  de co n c iliac ió n  y 
co nsu m ada  la  ru p tu ra  de la co nc ien cia  cu ltu ra l eu ro pea, en to n ces  E s p añ a  se d ecan ta  en tre  
In d iv id u a lid ad  y  U n ive rsa lid ad , p o r ésta; en tre  T rad ic ió n  y  P rog reso , p o r aq ué lla ; en tre  
A u to rid ad  y  L ib e r ta d  p o r aqué lla , en tre  R az ó n  y  E s p íritu , p o r  é ste , e n  sum a  en treg a rá  su 
a lm a a u n  « id ea l re lig ioso  en  que p re v a lec en  U n iv e rsa lid ad  y  E sp iritu a lid ad , T rad ic ió n  y 
A u to rid ad , fe en  las  o b ra s»48.
D icho  de o tra  m an e ra , E sp añ a  o p on e a  la  in d iv id u a lid ad  d e  la  razó n , la au to rid a d  del 
e sp íritu  u n iv e rsa l o b je tiv ad o  n o  en  e l E s tad o , s ino  e n  la  R e lig ió n : « ésa  fu e  en  cuan to  E stad o  
la  ac titu d  d e  E sp añ a  e l X V I an te  la  R e fo rm a : a  la  in d iv id u a lid ad  de la razó n  o puso  la 
au to rid a d  d e l e sp ír itu  u n iv e rsa l o b je tiv ad o  e n  la  R e lig ió n , n o  el E s tad o » 49.
T ras  la  co n c lu s ió n  d el co nc ilio  d e  T ren to  e l E s tad o  e spañ o l e lev a  sus  ac u e rd o s  a 
ley es  d el R e in o 50, tra n s fo rm án d o se  E sp añ a  e n  u n  E stad o  re lig ioso . D e  los  R ío s su braya  
la  im p o rtan c ia  d e  la  R ea l C éd u la  d e  F e lip e  II , d e  30  de ju lio  d e  1564, p ro m u lg ad a  p ara  
e jecu ció n , cum p lim ien to , co n se rv ac ió n  y  d e fen sa  d e  lo o rd en ad o  en  el S an to  C o n c ilio  de 
T rento . E s  e l s ím b o lo  d e  la  fu s ió n  en tre  E s tad o  e  Ig les ia  y  en  tal E s tad o  « n o  h ay  lu g a r  p ara  
las  m in o rías , p ara  la h e te ro d o x ia , p a ra  las  p o s ic io n es  d isc rep an te s» 51; lo que las tra rá  la 
h isto ria  de E sp añ a  h as ta  e l X X .
E n  los  trab a jo s  que ree lab o ra  en  el ex ilio , D e los  R ío s  d irá  q ue  e n  e s to s  añ os  e l E s tad o  
e spañ o l se o rgan izó  com o  u n  E stad o  to ta lita rio . L o s  que u n ifica ro n  la  co n c ien c ia  e sp añ o la  
m ed ian te  la fu e rza  acab a ro n  p o r d iv id irla  en  e l X X . C o n sid e ra  que aq ué l g iro  que E sp añ a  
d io  en  e l s ig lo  X V I tu v o  co n secuenc ia s  d ram á ticas  q ue  se p ro y e c tan  h as ta  e l X X : « d esd e  
en to n ces  la h is to ria  de E sp añ a  h a  sido  u n  d ram a  de d im en sio n es  u n iv ersa le s : e l d ram a  de 
la  lib e rta d  e sp iritu a l» 52.
U n o s  añ os  an tes , in ic iad a  la  G u e rra  C iv il, en  e l II C ong reso  In tern ac io n a l de E scrito re s  
ce leb rado  en  V a len cia  en  ago s to  de 1937, d ice  D e los  R íos  que to do  el sen tido  de la  h isto ria  
de E sp añ a  se m u ev e  a lred ed o r de dos o p uesto s apa ren tes . « ¿C u ál es la  trag ed ia  de n u es tra  
h is to ria  d esd e el s ig lo  X V I? L a  a firm ac ión  de E sp añ a  que p ro ced e  de la  C o n trarrefo rm a , la 
id ea  de la  co m u n id ad , fren te  a  la  id ea  d e la  in d iv id u a lid ad  de la  R eform a» .
45 I b i d . ,  p. 436-441 .
46 I b i d . ,  p. 440.
47  I b i d . ,  p. 447.
48 I b i d . ,  p. 401.
49 I b i d . ,  p. 412.
50 I b i d . ,  p. 406.
51 I b i d . ,  p. 407.
52 I b i d . ,  p. 476.
_ _ _ _ _ _ _ _
El m ovim ien to  e ra s m is ta  en  e l p e n sa m ie n to  d e  F ern an d o  d e  lo s  R íos
D e los  R íos  re tro trae  a l s ig lo  X V I u n  co m b a te  cu ltu ra l q ue  aú n  p e rd u ra , y  en  es te  
con tex to  v a lo ra  co n  ad m irac ió n  e l m o v im ien to  q ue  o b tuv o  u n  n o tab le  influ jo  e n  la  C orte  
Im p eria l d e  C arlo s  V , e l e rasm ism o . L a  in te rp re tac ió n  d e l  e ra sm ism o  de F e m an d o  d e  los 
R ío s ten d rá  com o  fuen te  p rin c ip a l la  in v es t ig ac ió n  h is tó rica  d e l h isp a n is ta  fran cés  M arcel 
B ataillo n . H ub o  con o c im ien to  m u tu o  en tre  am bos . B a ta il lo n  se re fiere  a  D e  lo s  R ío s  en  
v ario s  a rtícu lo s  de l B u l l e t i n  h i s p a n i q u e 53.
E n  e l p re fac io  de la o b ra  É r a s m e  e t  l ’E s p a g n e  (193 7), B a ta i llo n  e sc rib e  que lo s  que 
co n o cen  la h is to ria  e sp iritu a l d e l s ig lo  X V I e sp añ o l sab e n  q u e e l  e ra sm ism o  e s  u n o  d e  los 
« ra sgo s  o rig in a le s  d e  e sa  h isto ria» , p e ro  « lo  qu e n o  se sab e  m u y  b ie n  e s  que e l  e ra sm ism o  
o cu p e u n  lu g a r tan  cen tra l en  e lla» . P a ra  B a ta il lo n  la s  in ves tig ac io n es  m o stra rán  que el 
e ra sm ism o  n o  es  u n  m ero  ep iso d io  d e  la  h is to ria  d e l R en ac im ien to . S u  « im p o rtan c ia  no  
es  sólo  e sp añ o la  s ino  eu ro pea»  y  p e rm itirá  « d esc u b rir  la  co n tin u id ad  que ex is te  en tre  la 
ag itad a  épo ca  d e  C arlo s  V  y  lo s  d ram as  ín tim o s  d e  la C o n tra rre fo rm a» 54. B a ta il lo n  reco n o ce  
su  d eu d a  c o n  el p re cu rso r d e l  e s tud io  d e l e ra sm ism o  esp añ o l, M en é n d ez  P e lay o , p e ro  d ice  
que in ten ta  ex p lica r e l e rasm ism o  de u n a  m an e ra  b astan te  m ás  p ro fu n d a 55.
B a ta illo n  sos tiene  que cu an to  m ás  se e stud ia  e l e rasm ism o e sp año l tan to  m e jo r se v e  en  
é l u n  m o v im ien to  cu ltu ra l co m p lejo , am p liam en te  h um ano  y  laico  s in  dud a, p e ro  tam bién  
fu nd am en ta lm en te  re lig ioso» . E l e rasm ism o e s  u n  con jun to  e sp iritu a l que co n stitu ye  «un  
p riv ileg iad o  p un to  d e  m ira  p a ra  e l es tud io  d e  la  ev o lu c ió n  re lig io sa  d e  E sp añ a  d u ran te  e l sig lo  
X V I» 56, p e ro  s in  dud a, e l era sm ism o  tu v o  u n  ho nd o s ign ificado  p o lítico , so cia l y  cu ltural.
E ra sm o  n u n ca  se con c ib ió  com o  fu n d ad o r d e  u n  m o v im ien to  m ás  o  m en o s  h eré tico , él 
era an tid og m ático , p ero  s iem p re  se co n c ib ió  co m o o rtod oxo . N o  o bs tan te , la s  id eas  c rítica s  
y  re fo rm ad o ras  de E rasm o  y  su  gén e ro  lite rario , m ez c la  d e  fe rv or e  iro n ía , p ro v o ca ro n  
fu e rtes  d eb a te s  que e s tu v ie ro n  e n  la b ase  del su rg im ien to  de los  e ra sm is ta s , los  pa rtida rio s 
de E rasm o . L o s  do s  ra sg o s  p o r los  que E rasm o  fue  g lo rif icado  y  com ba tid o  seg ún  B ata illo n  
fueron: su  e s p i r i t u a l i s m o , p a rejo  a la  c rítica  del ce rem o nia lism o  ritu a l y  las p rác tica s  
ru tin aria s, y  su  e v a n g e l i s m o ,  que re iv in d icab a  e l re to m o  de la fe y  la  v id a  c ris tian a  a  las 
fuen tes  de la  e sc ritu ra  y  la p a trís tic a57. D esca rg a  su  iron ía  con tra  los  m o n je s  y  e l m o n aca to  
y  sus p rác tica s  fa risa ica s, reve rso  del e sp iritua lism o . T am b ién  fue  p articu la rm en te  c rítico  
co n  los teó lo g os  y  la  teo lo g ía  e sco lá stica , envés de l evangelism o .
L as  ideas  de E rasm o , de g ran  d ifu s ió n  en  la E u rop a de la época, a r ra ig a ro n  en  E sp añ a  com o 
en  n in g ú n  o tro  lugar. D e los R ío s adu ce  com o  exp licac ió n  que e l « su b je tiv ism o  re lig ioso  tan  
cong èn ito  co n  e l e sto ic ism o  españo l»  s in to nizó  co n  el in m an en tism o  de E ra sm o 58.
53 M arcel B a t a il l o n , « F em an d o  de los R íos. R e lig ió n  y  E s tado  en  la  E sp añ a  d el sig lo  X V I» , B u l l e t i n  
h i s p a n i q u e ,  3 1-2 , 1929, p. 170-171 y  « F em an d o  de los R íos. E l p ensam ien to  v ivo  de G in e r de los R íos» , 
B u l l e t i n  h i s p a n i q u e  51 -2, 1949, p. 198-200.
54 M arcel B a t a il l o n , E r a s m o  y  E s p a ñ a ,  o p .  c i t . ,  p. vii.
55 M arcel B a t a il l o n , E r a s m o  y  e l  e r a s m i s m o ,  B arce lon a, C rítica , 2000 , p. 149.
56 M arcel B a t a il l o n , « L 'E sp ag n e  re lig ieu se  dans son  h is to ire. L e ttre  ouv erte  à  A m érico  C astro» , B u l l e t i n  
h i s p a n i q u e ,  52 -1 -2 , 1950, p. 7.
57 M arcel B a t a il l o n , E r a s m o  y  e l  e r a s m i s m o ,  o p . c i t . ,  p. 147.
58 F em an d o  d e  L o s  R ío s , O . C . .  2, p. 453 y  478. T al recep c ió n  se a trib u ye  fu n d am en ta lm en te  a  tre s  razones : 
el p receden te  de los ilu m in ad os  o a lum brad os  q ue inv es tig a  B a ta illon , as í com o  la  re fo rm a  de la  Ig le s ia  
em p rend ida  p o r  C isn eros, c itada  p o r D e los r íos ; los conv ersos , los c ristian os  nu ev os  de a scen denc ia  
ju d a ic a  que se id en tif ican  co n  u n  c ris tian ism o  e sp iritu a l que redu ce  las d is tanc ias  en tre los c ris tiano s de 
ran cio  ab o len g o  y  los rec ién  lleg ado s, co m o  in v es tig a  A m érico  C as tro ; y, en  te rc e r  lugar, u n  con tex to
_____
E l e ra sm ism o  en  E sp añ a se d iv ide  c ron o lò g icam en te , seg ún  B ata illo n , en  tres  e tapas 
(sobre  las  que no  h ay  u n  con sen so  com pleto ): I o) 1516-1536 , e l e ra sm ism o  com ba tivo , 
cuand o la  o b ra  de E rasm o  a lcan zó  u n a  d ifu s ió n  ex trao rd in aria  m ien tra s  d is fru tab a  de la 
p ro tec c ió n  de la  C o rte  im p eria l de C arlo s  V ; 2a) 1536-1556 , e l e ra sm ism o  d iscre to , desde 
la  m u erte  de E rasm o  h as ta  la abd icac ió n  de C arlo s  V  en  que el com ba te  ce rrado  co n tra  la 
R e fo rm a  ex tien de  las  sosp ech as  sob re  E rasm o  com o  p re cu rso r de L u te ro ; 3a) 1556-1605, 
e l e ra sm ism o  so terrad o , d esd e la  e lev a c ió n  a l trono  de F e lip e  II ha sta  la p u b licac ió n  d e E l  
Q u i j o t e ,  p e riod o  en  que n ad ie  se a treve  a co n fesa r e l n o m bre  de E rasm o . E n  1559, ca to rce  
títu lo s  de E rasm o  son  in clu id os  en  e l I n d i c e  de lib ros  p roh ib idos .
D e  los  R íos  se refiere  al e ra sm ism o  en  d iv ersa s  p arte s  de su  obra.
1) L a  p rim era  re feren cia  se p ro d u ce  en  la co n fe ren cia  c itad a  de 1926 de la U n iv e rs id ad  
de C o lu m b ia, en  u n  con tex to  en  que, exp lican do  la id en tificac ión  en tre  p a tria  y  re lig ió n  
en  el p ro ceso  de c reac ió n  del E s tado  m od erno  en  E sp añ a , v a  a re sa lta r  la lab o r p rev ia  de 
Isabe l la  C a tó lica  y  el C arden al C isne ros  en  p ro  de u na  n ac io n a lizac ió n  de la Ig les ia  y  de 
su  som etim ien to  p o lítico  a l E s tado  pa ra  los asu n to s tem porales . D e los  R íos  su braya  que 
y a  h ab ía  u n a  a sp irac ió n  a la  re fo rm a  de la Ig le sia  en  el p rop io  E s tad o 59: «e l E s tado  e sp año l 
ans iab a  u n a  re fo rm a  de la Ig les ia, si b ien  d iscip lina ria , no  d og m ática» 60. C om o  p ru eb a  d e  e s ta  
v o lu n tad  re fo rm is ta  de l E s tado  re specto  de la Ig les ia, adu ce  la ac ti tu d  con tem p o rizad o ra  de 
C arlo s  V  co n  la  R e fo rm a  y  lo s  n u m eroso s « p a rtid ario s  de  E rasm o »  e n  E sp añ a , in c lu so  en tre  
los  teó log os , h a s ta  e l pu n to  de que en  las Ju n ta s d e  V a llad o lid  con v o cad as  p o r  C arlo s  V  p a ra  
ju z g a r la  o rto d o x ia  de las  do ctrin as  de E rasm o , « co n stitu y e ran  lo s  era sm is ta s  m ay o ría» 61.
T ras  es te  p á rrafo , D e  los  R ío s m en c io n a  la  o b ra  d e  A m érico  C as tro  titu lad a  E l p e n s a m i e n t o  
d e  C e r v a n t e s  (1925). E n  e ste  lib ro , e l  au to r, tam b ié n  in stitu c io n is ta , an a liza  la  re la c ió n  del 
au to r de E l  Q u i j o t e  co n  el R en ac im ien to  y  c o n  e l  e rasm ism o . C o n cre tam en te  d ed ic a  e l 
cap ítu lo  V I a la s  « Id eas  re lig io sas»  co n c lu yen do  q ue  « s in  E rasm o , C e rv an te s  no  h ab ría  
sido  co m o  fu e» 62. A rg u m en ta  e s ta  tes is  en  la co n cep c ió n  d e  un  c ris tian ism o  d e  v irtu des 
p rác tica s  y  m ás  sen c illo , que se m an ifie sta  en  d iv e rso s  recurso s  com o  e l u so  de la  d ob le  
v e rd ad  a que o b lig a  la rep re s ió n  d e la C o n tra rre fo rm a  a los  ca tó lico s  renacen tis ta s , e n  los  
a la rdes de o rto d o x ia , en  la  c rític a  h u m an is ta  a  la p ied ad  su p ers tic io sa o  a spec tos  de la  v id a  
ec le siás tica , e l tra tam ien to  d e  la  sa lv ac ió n  d e  los  g en tile s  y  el v a lo r d e  la to le ran c ia  y  la  
lib e rtad  h ac ia  las  m in o ría s  re lig iosas .
D e  los  R ío s c ita  tex tu a lm en te  de l lib ro  de C as tro 63 q ue  « cuan do  el a rzo b isp o  d e  T o ledo , 
F o n seca , y  e l de S ev illa , e l in q u is id o r gen e ra l M anriq ue , so s ten ían  d en o d ad am en te  a  
E ra sm o , p areció  p os ib le  ir  h a c ia  u n  c ris tian ism o  ro m an o , y  al m ism o  tiem p o  de ca rác te r
p o lítico  y  cu ltural, el del re in ad o  de C arlo s V  en qu e E sp añ a m ira  a  E u ro p a  y  ad q u ie re  en  e lla  u n a  
p o s ic ió n  p rep o nd eran te .
59 E s ta  es u n a  te s is  que so s tiene  M en én dez P e layo  en  la  H i s t o r i a  d e  l o s  h e t e r o d o x o s  e s p a ñ o l e s .  S ostien e 
que la  re fo rm a  de la  Ig le s ia  en  E sp añ a  se p rod uce co n  el ca rd en al C isneros : «que la  re fo rm a  se  p e d ía  p o r 
to d o s  los b ueno s y  do ctos ; que le  re fo rm a  em p ezó  en  tiem p o  de los R eyes ca tó lico s y  con tin u ó  en  to d o  
e l sig lo  X V I; que a  e lla  co n trib uy ó  en  g ran  m an e ra  la  sev e r ís im a  In q u is ic ión ; p e ro  q ue la  g lo ria  p rin c ip a l 
debe recae r en  la  m ag n án im a  Isabe l y  en  fray  F ran cisco  J im énez de C isn ero s»  M arce lin o  M e n é n d e z  
Pel a y o , H i s t o r i a  d e  l o s  h e t e r o d o x o s . . . , o p .  c i t , .  756-757 .
60 F em an d o  d e  Los Río s , O .C .  2, p. 402.
61 « N o  se o lv ide  cu an to s e ran  en  E sp añ a  los p artid a rio s  de E rasm o , as í com o  el h echo  ex pres ivo  de que 
en  la  com isió n  de inv es tig ac ió n  reu n id a  en  V a llad o lid , con s titu y e ran  los e ra sm is ta s m ayo ría»  ( d e  Los 
R íos, O .C .  2, p. 402).
62 A m érico  Ca st r o , E l  p e n s a m i e n t o  d e  C e r v a n t e s ,  B a rcelo na , E d ito ria l N oguer, 1972, p. 300.
63 I b i d . ,  p. 248-249 .
________
crítico  y , p o r tan to , an tip o p u la r» 64. P e ro  es ta  p o s ib ilid ad  d e  u n  c ris tian ism o  m ás  cu ltu ra l 
y  europ eo  fue  rech azad a  y  aho gad a - s e g ú n  D e  los  R ío s- « cuan do  E sp añ a  se p o s tró  de 
h in o jos  an te  la id ea  re lig io sa  y  se en treg ó  a ella  s in  p e rm itir  d is id en cia s»  o rg an izán d ose  
el E s tado  co m o  u na Ig les ia , u n a  o rd en  m ilita r  pa ra  la causa de la  fe65. E s ta  m em o ria  d e  un  
c ris tian ism o  c rítico  y  sab io  en  e l X V I se encu en tra  en  el k rau s ism o , en  F em an d o  d e  C as tro  
y  en  G in e r de los  R ío s66.
2) D e los  R ío s d esc rib irá  de m o do  m ás  ex ten so  el e ra sm ism o  en  los  trab a jo s  sobre  
R e lig ió n  y  E s tado  en  el ex ilio , en  los años  40, en  R e l i g i ó n  y  E s t a d o  e n  I a  E s p a ñ a  d e l  s i g l o  
ÁT7, ed ic ió n  am pliad a  de 1957. E n  e l con tex to  d el siglo X V I, e l d e  la « p rep o n d e ran c ia  
esp añ o la» , m enc io na  que se p ro d u ce  tam b ién  la ap a ric ió n  «de u n  n u ev o  h o m bre  y  u n  n uevo  
re in o  e sp iritu a l» , e l de los  a lu m b rad os  y  e ra sm ista s, «que  se con v irtie ro n  en  cen tro  de 
m u chas fue rzas e sp iritu a le s» 67. P a ra  su b ray ar su  re lev an c ia  ad uce  la g ra n  d ifu s ió n  de la  
trad u cc ió n  del E n c h i r i d i o n  y  la m en c ió n  de d iferen tes  p e rso n a lid ad es  de la co rte  y  la Ig les ia  
de la época.
C o n sid era  a E ra sm o  «la p e rso n a lid ad  m ás  re lev an te  en  la co rrien te  c ris tiana  h u m an is ta  de 
la ép o ca» 68. A lab a  la I n s t i t u t i o  P r i n c i p i s  C h r i s t i a n i s  sobre la ed u cac ió n  que d eb e  d a rse  a  u n  
p rín c ip e  y  los  d eb e res  que debe  observar. A  la cu a l re sp o nd ió  p o s te rio rm en te  M aq u iave lo  
co n  E l  P r í n c i p e .  E ra  la ac titu d  o pu es ta , «e l rea lism o  y  la p o lític a  de l p o d e r  co n tra  u n a  
co n cep c ió n  h u m an ís tica  y  la fe en  e l re su ltado  de u na  ed u c ac ió n  soc ia l gene ra l» . E x trae  
dos e jem plo s de e sta  co n cep c ió n  h um an is ta , e l p rim ero  sob re  la  in n ece s id ad  de la  co acc ió n , 
«s i es to  se h ace  -e s c r ib e  E rasm o - no  h ab rá  n ec es id ad  d e  m u ch a s  ley es  p en a le s , p o rqu e  
los c iu dadan os  aco rd a rán  hacer, p o r sí m ism o s, lo  que e s  ju s to » ; y  e l seg un do , su  rech azo  
a la g uerra, « d eb e r de u n  p rín c ip e  c ris tian o  e s  m an ten e r la  p az  y  e l f in  d e  su  ed u cac ión , 
p rep a ra rse  p a ra  co n se rv a r la  paz . ¡Paz! ¡Paz! ». E l  m en sa je  d e  E rasm o  e ra  co n se rv a r la  p az , 
s in  em b arg o , lo s  e lem en to s  h os tile s a  E ra sm o  d ese n cad en a ro n  u na  b ata lla  co n tra  él. E spaña  
-e s c r ib e  D e  los  R ío s- fue  « e l cam p o  d e  b ata lla  e leg id o»  p o rqu e e ra  «e l cen tro  d e g rav edad  
p o lítico  d e  E u ro p a» , C a rlo s  V  era el C és a r e n  aq u e llo s  tiem p os; y  p o rq u e  « E sp añ a  tra tab a 
de rea liza r, com o  E rasm o , la  R e fo rm a s in  revo luc ión» .
E n  d e fen sa  d e  E rasm o  e s tab a  lo m ás  g ran ad o  d e  la e lite  in te lec tu al, e c le s iá s tica  y 
p o lític a  de E spañ a. A d em ás d el « p ro p io  E m p erad o r - r e la ta  D e los  R ío s- co n tab an  al G ran  
Inq u is ido r, a rzo b ispo  d e  S ev illa , a  M anriq ue , su  sec retario , a l d o c to r C o ro n e l, a  los  h erm an os  
A lfo n so  y  Ju an  de V a ld és , al ex  sec retario  d e l E m p erad o r tan  e s trech am en te  re lac io n ad o  
co n  M elan ch to n  p ara  tra ta r de en c o n tra r un  cam in o  co m ú n  en tre  los  re fo rm ad o res  y  la 
o rto d o x ia  rom an a. E s te  se h a llab a  en  am is to sa  re lac ió n  co n  S ebastián  C as te llio n , qu ien
64 F em an d o  d e  L o s  R ío s , O . C .  2, p . 402 . Es p rec iso  llam ar la  a tenc ió n  so b re  e l s ign ificado  de an tip o p u la r 
en  D e los R íos, qu e se refiere a  su  ca rác te r cu lto  y  d e  am p lia s  m ira s cu ltu ra le s , lo  que  en  su  tiem p o  e ra  
só lo  acces ib le  a  las e lites .
65 F em an d o  d e  L o s  R ío s ,  O . C .  2, p . 411.
6 6  E n  e l d iscurso  d e  C astro , en  el in g re so  a  la  R eal A cadem ia  de la  H isto ria , y  en  e l com enta rio  q ue  sobre 
é l p u b lic a  G in e r d e  los  R ío s, se d ice  q ue lo  q u e  p ide  e l d e sa rro llo  del h o m b re  en  el con ju n to  de sus 
d im ensio nes an tro p o ló g icas  es m an ten e r el p en sam ien to  d e  lo  d iv in o  en  m ed io  de  e s ta  lucha  incesan te  
de lo  h u m an o : « firm e  e l p ie  en  la  tie r ra  y  la  m irad a  en  e l c ie lo» . S e p o ne  com o  e jem p lo  de  e llo  e 
in sp irac ió n  a  los  sab io s teó lo g o s , h u m an is ta s  y  san tos  d el s ig lo  X V I que «v iero n  la  n ec es id ad  de u n ifica r 
e l d e sa rro llo  d e to d a s  las  d im en sio n es  d el h om b re»  y  lo h ic ie ro n  p o s tu land o  « u na  v id a  v e rdade ram en te  
re l ig io sa  y  c ristian a» . (F ran c isco  G in e r de los R íos, E s t u d i o s  f i l o s ó f i c o s . . . ,  o p .  c i t . ,  p. 307 . L am en ta  
y  se  p re g u n ta  G in e r  d e  los  R ío s en  1866: «¡ah! ¡por q ué  se o scu rec ió  aqu el n ob ilís im o  e sp íritu  cuyo  
d e fin itivo  tr iu n fo  acaso  se  en cu e n tra  to d av ía  le jos d e  n o so tros!»  (p. 308).
67  F em an d o  d e  L o s  R ío s ,  O . C .  2, p . 453.
68 I b i d . ,  p . 454.
_____
llegó  a  se r m ás  ta rd e  e l p ro m o to r de la  to le ran c ia  re lig io sa» . C o n tin úa  D e  los  R íos , que a 
fav or d e  E rasm o se en co n trab a  « la  m ay o ría  d e  la  e lite  in te lec tua l d e  E sp añ a  y , a  su  cabeza , 
e l m arav illo so  h u m an is ta  llam ad o  Ju an  d e  V erg ara69, el a rzo b isp o  d e  T o ledo , C arran za  y  un  
b en ed ic tin o  com o  fray  A lo n so  d e  V irués» . F ren te  a  e llos , los  d e trac to re s  de E rasm o , « tod os  
los  m o n je s  y  sus  secuaces, la s  m asas , e l  p u eb lo » 70. D e  los  R ío s d esc ribe  co n  p ro fu s ió n  de 
d e ta lle s  u no  d e  lo s  p u n to s  c ríticos  d e  e s ta  b a ta lla , la s  Ju n ta s  de V a llad o lid , co nv o cad as  p o r 
C arlo s  I en  1527 p a ra  d ec id ir  so b re  la  o r to d o x ia  d e  la s  d o c trin as  d e  E rasm o» .
3) H ay  u n a  te rc e ra  re fe re n c ia  a l  e ra sm ism o  e n  e l cap ítu lo  V I « E sp añ a  en  la ép oca  d e  la 
co lo n izac ió n  am erican a» 71. E s  re lev an te  p a ra  co n o c e r u n a  n uev a  d im en sió n  del e rasm ism o 
en  D e  los  R íos.
E n  e s to s  p á rra fo s , d esp u és  d e  m en c io n a r las  d ico to m ías  q ue  d iv id en  E urop a , que se 
su stan c ian  e n  la  R e fo rm a  y  la  C on tra rre fo rm a , y  d e  d esc rib ir  la d e rro ta  d e  C arlo s  V  en  su 
d en o dad o  in ten to  de sa lv a r la  u n id ad  d e  la  c ris tiand ad , re iv in d ica  la m em o ria  d e l e rasm ism o . 
D ice , co n  én fa s is  d ram á tico , «p ero  aú n  ah o ra , m u ch o s  e stu d io so s  d esc o n o cen  que el 
e ra sm ism o  rep re sen tó  en  E sp añ a  u n a  v e rd ad e ra  guerra c iv il» 72. C u an do  u sa  la ex p resió n  
g u e r r a  c i v i l  ¿ e stá  p en sa n d o  D e  los  R ío s  e n  la  sue rte  de la  R epú b lica?  ¿E stá  e fec tu an d o  E)e 
los  R ío s  u n  p ara le lism o  h is tó rico  en tre  lo s  e ra sm is ta s  y  los  rep u b lican os?  P ro b ab lem en te  
sí. U n os  y  o tro s  p re te n d ían  re fo rm as , q u e rían  u n  c ris tian ism o  in terio r, a lca n za ro n  e l p o d e r 
de l E s tado , g o zan do  d el ap o yo  d e  la s  e lites  m o d em iza d o ra s  y  cu ltas ; s in  em b arg o , la 
reacc ió n  h o s til e  in to le ran te  d e  las  fue rzas  in m o v ilis ta s , de l c ris tian ism o  ex te rio r, d e sa tan  la 
reacc ión , d ec la ran  la  h ere jía , la  co n d e n an  y  la  p e rs ig u e n  co n  v io lenc ia , h a s ta  la  e lim in ac ió n  
física. A sí en  e l X V I, co m o  e n  e l X X . D e  lo s  R ío s  p ro y ec ta  el s ign ificado  de  la  g u e rra  c iv il, 
in clu so  co n  su  te rm in o lo g ía , a  la  co n tien d a  en tre  los  dos  e jérc ito s, que v ien e  d e l  X V I. E l 
con flic to  n o  sólo  te rm in a  c o n  la  g u e rra  c iv il e sp añ o la , s ino  q ue  tam b ién  se in ic ió  co n  una  
g uerra c iv il que aú n  perdura .
4) F ina lm en te  es  p rec iso  m en cio n ar las ob ra s de E rasm o  que D e  los  R ío s d estaca , el 
E n c h i r i d i o n .  M a n u a l  d e l  c a b a l l e r o  c r i s t i a n o  (1503), que trad u c id a  y  p ub licada  en  e sp año l 
en  1526 se co nv ierte  en  « u n  acon tec im ien to  sin  p receden tes»  e I n s t i t u t i o  P r i n c i p i s  C h r i s t i c m i  
(1516), d ed icad a a  C arlo s  V  «sob re la  ed ucació n  que debe  da rse  a u n  p rín cip e y  a  los debe res  
que és te  debe o b serv a r»73. A m b as  con ec tan  co n  tem as  m u y querid os  p o r el in s titucion ism o.
L a  e d u c a c i ó n  d e l  h o m b r e  i n t e r i o r .  D e l E n c h i r i d i o n  su braya  la re lev an c ia  de la  ed ucació n  
c ris tiana  d e l h o m bre  in terio r fren te  a  u n  c ristian ism o  del h o m bre  ex terio r, de las  ob ras  
ap a ren tes  y  la  p ied ad  v is ib le , b a sad o  en  la  co a cc ió n  secu lar, pero  v ac ío  de D ios . E n  este 
p un to  D e  los  R ío s e s tab lece  e l du elo  en tre  los  e rasm is ta s  y  los  an tie ra sm is ta s , la  p u g na  
en tre  los  pa rtid a rio s  d el c ris tian ism o  in te rio r y  los  p artid a rio s  de la  ig le s ia  v isib le , u n  duelo  
que v iv e  con tem p o rán eam en te  D e los  R ío s en  la  in s tau rac ió n  de la  R ep ú b lica  fren te  a  la 
Ig les ia  ca tó lica  y  que e s ta lla  en  la  G ue rra  C ivil.
69 E l sec retario  d el C a rdena l C isn eros, Ju an  de V erg a ra  (1 4 92 -15 57 ), fue  ap re sad o  p o r la  In qu is ic ió n  
acusad o  de e ra sm is ta  y  so spech oso  de lu terano . L a  cárce l a rru inó  su  carrera.
70 F em an d o  d e  L o s  R ío s , O .C .  2 .  p. 454.
71 F em an d o  d e  L o s  R ío s , O .C .  2 .  p. 468-484 .
72 « N o  saben  que d esd e el em p erad o r h as ta  e l in q u is id o r g ene ra l p o d ían  en con trarse  era sm is ta s; que la  
trad u cc ió n  del e n c h i r i d i o n  [de E rasm o ] co ns titu yó  u n  éx ito  sin  p reced en te s; que el a rzob isp o  de T o ledo , 
co n feso r de C arlo s I, el sec retario  del em p erad o r y  los sab ios m ás d is ting u ido s h a lla ro n  en  e l erasm ism o  
in m an en te  sen tido  de la  re lig ió n , la  id ea  de la  in terio rizació n , ta n  con g èn ita  al e sto ic ism o  españo l» . 
(F ern an do  de los R ío s, O .C .  2 .  p. 477.
73 F em an d o  d e  L o s  R ío s , O .C .  2 .  p. 453.
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A sí com enzó e l duelo  que ex iste entre los defensores de un cristianism o interno inclinado 
hacia  la concepción  de lo que m ás  tarde se llam ará la  ig lesia invisib le y  aquellos 
partidarios de la  iglesia v isib le que tratan  de ev itar todo  cam bio en  el o rden  existente74.
D e  lo s  R íos  re iv in d ica  la  v u e lta  a l  h o m b re  in terio r. E n  1941 im p arte  u n a  con fe ren c ia  
b a jo  e l títu lo  « N ec es id ad  de v o lv e r  a l h o m b re  in te rio r»  e n  u n  S em ina rio  en  N u e v a  Y ork. 
E s  u n  co n tex to  m arcad o  p o r  e l  f ina l de la  G u e rra  C iv il y  p o r la  in v as ió n  d e  E u ro p a  p o r  e l 
n az ism o . V e en  e llo s  u n  d esas tre  p ro v o cad o  p o r  u n a  rac io n a lid ad  c ien tíf ica  u n id im en sion a l. 
R eiv in d ica  e l id ea l h u m an is ta  d e l R en ac im ien to  d el h o m b re  in terio r: « ten em o s q ue  v o lv e r 
al h o m b re  in terio r. H em o s d e  ed u c a r la  sen sib ilid ad , las  fuen te s  que a lim en tan  la  em o c ió n  
e stética , la v o lu n tad  m o ra l, e l sen tim ien to  re lig ioso . H e m o s  ab an d o nado  e l cam in o  rec to  de 
la ed u cac ió n  que tien e  que ser e l d e  v ig o riza r la  p o ten c ia lid ad  de la  v id a  in te rio r» 75.
U n  tem a , el de la fo rm ac ió n  del « h o m b re  in te rio r» , que es  c lav e  p a ra  el k ra u so in s titu c io n ism o . 
E n  la B r e v e  h i s t o r i a  d e l  k r a u s i s m o  e s p a ñ o l  (19 81 ), d ice  A d o lfo  P o sad a  que e l in flu jo  de 
G ine r de los  R íos  se b asa  p rec isam en te  « en  el v a lo r q ue  e l  m aes tro  o to rg a  a  la  fo rm ac ió n  
del h o m bre  in te rio r» 76, u na  « fo rm ac ió n  que es  ra íz  y  a sien to  d e  la  lib e rtad  cu y a  fina lid ad  
es, to m and o  p a lab ra s  de G iner, «e lev a rse  sobre el h o rizo n te  de lo in m ed ia to  in d iv idu a l 
y  sens ib le  a que v iv e encad en ado  e l an im a l m ás  in te lig en te» 77. P o sad a  su b ray a « el v a lo r 
p rim ord ia l que e l h o m bre  in terio r a lcanza en  la co n cep ció n  g in e ris ta  d e l d e recho  y  d e  la  
p ed ag o g ía» 78, lo que es tá  en  la b ase  de su  an ti-coacc io n ism o  ju ríd ic o  y  de la  p ro fu nd a 
conv icc ión , base  de la IL E , sobre  la fu n c ió n  n o b le  y  aug usta  de la ed ucació n , p recisam en te  
com o « fo rm ac ió n  d e l h o m bre  in terio r, ed ificac ió n  é tica  y  e sté tica  de la  p e rso n a lid ad » 79.
La c o n c ep c ió n  h u m an ís t ica  d e  la po lítica
L a  o tra  o b ra  e ra sm ian a  que e log ia  D e los  R ío s es  I n s t i t u t i o  P r i n c i p i s  C l i r i s t i  a n i  (1516) 
d ed icad a  a  C arlo s  I, cuando  és te  h a  sido  co ro nado  com o  rey  d e  E spaña  (1 9 15 ) y  tres  
añ os  an tes  de ser h echo  E m p era d o r C arlo s  V  (1519). E ra sm o  fu e d esig n ad o  m iem b ro  del 
C on sejo  p o r  e l R ey  y  e sc rib ió  es te  tex to  en  « reco n o cim ien to  d e  e s te  h o n o r» 80. L a  I n s t i t u t i o ,  
co m o  dice  D e los  R íos , e stá  d ed icad a a « d esc rib ir  la  ed u c ac ió n  que d ebe  d arse  a  u n  p rín c ip e 
y  a  los d eb e res  que és te  debe  ob servar» . D e lo s  R ío s  o b serv a que  cuan do  é s ta  ap a rece  aún  
no  h ab ía  sido  p u b licad o  E l  P r í n c i p e  d e  M aq u iav e lo . P a ra  F e m an d o  é s te  ex p resa  la « ac titu d  
o p u es ta  a  la  ad o p tad a  p o r E ra sm o  e n  la  I n s t i t u t i o » . A d m ira  su  « co n c ep c ió n  h um an ís tica»  de 
la  p o lític a , la  an títe s is  de  M aq u iav e lo  cu y a  co n c ep c ió n  se b a sa  e n  « el re a lism o  y  la p o lític a  
de l po der» . A d em ás d es taca  su  an tib e lic ism o . L a  p az  e s  u n o  d e  lo s  tem as  p re fe rid o s  d e  la 
é tica  p o lític a  d e  E rasm o . L o  re cu e rd a  D e  los  R ío s , la  I n s t i t u t i o  « rep ite  con s tan tem en te : el 
d eb e r d e  u n  p rín c ip e  c ris tian o  e s  m an ten e r la  p az  y  e l f in  de  su  edu cac ió n , p rep a ra rse  para
74 I b i d . ,  p. 455.
75 F em an d o  d e  Lo s  R ío s , O . C . .  5, p . 193.
76 A d olfo  Po s a d a , B r e v e  h i s t o r i a  d e l  k r a u s i s m o  e s p a ñ o l ,  O v ied o , U n iv e rs id ad  d e  O v ied o-S e rv ic io  de 
p u b licac ion es , 1981, p. 29.
77 F ran cisco  G in e r  d e  Lo s  Río s , L a  p e r s o n a  s o c i a l .  E s t u d i o s  y  f r a g m e n t o s ,  O b r a s  C o m p l e t a s ,  voi. viii. 
M ad rid , E sp asa-C alp e , 1923), p . 21-22 .
78 A d olfo  Po s a d a , B r e v e  h i s t o r i a  d e l  k r a u s i s m o . . . ,  o p .  c i t . ,  p. 105.
79 I b i d . ,  p. 29. A do lfo  P o sad a  re su m e  e l k rau s ism o  en  u n a  « filo so fía  d e  la  lib ertad »  q u e  se  trad u ce  p a ra  la 
v id a  rea l, p rim ero , en  « la  n ec es id ad  é tica  y  p o lít ic a  de  la  fo rm a c ió n  y  e lev ac ió n  del h o m b re  in terior» , 
q ue  co m pe te  a  la  edu cació n , y , en  seg u nd o  lu ga r, e n  la  « n eces id ad  d e  u n  ré g im e n  ju r íd ic o »  q u e  lo haga  
p o sib le , lo  q ue  es fu n c ió n  de l E stado . C f r .  I b i d . ,  p. 110.
80 F em an d o  d e  Lo s  R ío s , O . C .  2, p . 453.
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co n se rv a r la  p az . ¡Paz! ¡P az !» 81. E n  e l ú ltim o  cap ítu lo  d e  la  I n s t i t u t i o  «X I. L a  d ec la rac ió n  de 
g ue rra»  E rasm o  ca rg a  co n  ing en io  to d a  u n a  b a te ría  a rg u m en ta i co n tra  la  guerra : « b astan te  
tien e  la  v id a  h u m an a  c o n  tan ta s  ca lam id ad es , en fe rm ed ad es , ru inas, n au frag io s , te rrem o tos  
y  ray o s  com o p a ra  o cas io n a r  m a le s  m ayo res  m ed ian te  g u e rra s» 82. N o  en tiend e  q ue  la  g u e rra  
p u ed a  en fren ta r a  p rín c ip es  que son  c ris tian o s  « un id o s  en tre  s í p o r  tan to s  v íncu lo s» . Se 
ex tra ñ a  d e  que las  ley es  p o n tific ias  n o  re p ru eb en  to d a  g u e rra  cu an d o  C risto , S an  P ed ro  
y  S an  P ab lo  en señ an  lo  opues to . D u d a  q ue  a lg u n a  g u e rra  p u ed a  m ere ce r  el ca lif icativo  
d e  ju s ta  p u es  su  m ó vil e s  « la  am b ic ió n , la  ira , la  fe ro cid ad , e l d esen fren o  o  la ava ric ia» . 
E l b u en  p rín c ip e  c ris tian o  « deb e  p o n e r  b a jo  so spech a  cu a lq u ie r g u erra , au n q u e  p a re zc a  
ju s ta » 83. E n  caso  de d is id en cia  en tre  p rín c ip es  c ris tian o s  lo  que d eb e n  h ac e r e s  in ten ta r u n a  
rec o n c iliac ió n  « an tes  d e  lleg a r a  tan to s  e strag o s , saq u eo s  o  ca lam id ad es  p ara  el p ueb lo » 84. 
L o s  p rín c ip es  c ris tian o s  ten d rá n  que re sp o n d e r an te  C ris to  de  la  san g re  h u m an a  d e rram ada , 
d e  las  v iu d as , d e  los  anc ian o s  aban d o n ad o s , d e  n e ces itad o s  q ue  n o  lo  h a n  m erec ido , d e  la  
p e rd ic ió n  d e  las  cos tu m bres , d e  las  ley es  y  de la  p ied ad . E s ta  id ea , la  de co n se rv a r la  p az , 
com o  m is ió n  d el p rín c ip e  c ris tiano , e n  u n  co n tex to  eu ro p eo  y  m u n d ia l m arcado  p o r  la  
g u erra , e s  la  id ea  cen tra l qu e D e los  R ío s  su b ray a en  la  I n s t i t u t i o  P r i n c i p i s  C h r i s t i a n i s  que 
« re sum e la s  ex p e rien c ia s  y  los  req u e rim ien to s  que, con fo rm e  e l g ra n  h u m an is ta , d eb e rían  
d a rse  e n  u n  p rín c ip e , p a ra  que, com o  rep ite  m u ch as  v eces , p u d ie se  co n se rv a r la  p az » 85.
L a  p a z  y  la  co n co rd ia  en tre  los  p rín c ip es  en  E u ro p a  b a jo  e l d o m in io  del em p erad o r en  u n a  
fó rm u la  d e  co n fed e rac ió n  d e  re ino s  c ris tian o s  es  e l id ea l e ra sm is ta  q ue  hace  p ro p io  C arlo s  
V . E s te  id ea l es  ad m irad o  p o r D e  lo s  R íos . « ¡L a  C o n fed e rac ió n  d e  lo s  E s tad o s  C ris tian os , 
que eq u iv a lía  a  d ec ir  en  aq u e lla  ép o c a  la  C o n fed e rac ió n  d e  lo s  p u eb lo s  cu lto s!» 86. U n  id ea l 
que no  es p asad o  s ino  q ue  rem o zad o  y  am p lificad o  tien e  la  m á x im a  ac tua lid ad , en  lo  que 
acab ará  p o r  v e r  n acer, la  S o c ied ad  d e  N ac ion es . D ice  D e  lo s  R íos: « m as  a l ín tim o  deseo  
ex p resad o  p o r aq u e lla  E sp añ a , v ue lv e  sus  o jos , a  v eces  s in  sabe rlo  b u en a  p a rte  d e  E uropa , 
y  en  e l id ea l in te rn ac io n a l ex p resad o  p o r C a rlo s  V  e s tá  co n ten id o , co n  e l rem o zam ien to  y 
am p lificac ión  que im p o n en  los  s ig lo s, e l idea l p o lítico  d e  la n uev a  edad : e l d e  la u n id ad  
p lu ra l a  que a sp ira  la  S oc iedad  de las  N a c io n es , a s ilo  d e  a lg u n as  d e  n ues tra s  esp e ran zas» 87. 
U n a  h is tó rica  p ro p u es ta  del k rau so ins titu cio n ism o .
F ren te  a l id ea l h u m an is ta  de la  U n i v e r s i t a s  C h r i s t i a n a  d e  C arlo s  V  se in terpo nd rán  
p rim ero  e l rey  francés F ran c isco  I y  el P ap a  y  d esp u és  la R e fo rm a . D ice  D e  los  R ío s que 
« la  ag ita c ió n  de aq u e lla  tu rb u len ta  ép o ca  n o  e ra  p ro p ic ia  p a ra  rea l iza r e s te  sueño  [de paz  y 
con co rd ia] de los  e sp íritu s  su p e rio res» 88.
La rep re s ió n  inq u isito ria l del e ra sm ism o  en  la E sp añ a  de l s ig lo  XVI
L a  p ersecu c ió n  de los era sm istas  tam b ién  co n stitu ye  u n  da to  cen tra l de la  iden tificac ió n  de 
F em an d o  de los R ío s co n  este m ov im ien to . Su  reflex ión  tiene  p re sen te  de fo rm a  perm an en te  
que s iendo  u n a  sens ib ilid ad  re lig io sa  y  cu ltu ra l que a lcan zó  e l co razó n  d e  la  co rte  im p eria l y
81 I b i d . ,  p. 454.
82 E rasm o  De Ro t t er d a m, E d u c a c i ó n  d e l  p r í n c i p e  c r i s t i a n o ,  M adrid , T ecn os , 2007 , p . 174-175.
83 I b i d . ,  p. 171.
84 I b i d . ,  p. 172.
85 F em an d o  d e  L os R íos, O . C .  2 ,  p. 455.
86 I b i d . ,  p. 404.
87  I b i d . ,  p. 405.
88 I b i d . ,  p. 454.
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sedujo a  la e lite cu ltu ra l de la época, s in  em bargo , fue  con denado  com o  h etero do xo  sufriendo  
co nd ena  y  p e rsecu c ió n  p o r la In qu is ic ió n  en  e l p e río do  de F elipe  II. L a  p e rsecu c ió n  de los 
a lu m b rado s o ilum inado s, que le an teced ió , d io  a la In q u is ic ión  p re tex to  «para la  pe rsecu c ión  
de los  erasm istas  h as ta  en  la p ersona  de C arranza , e l a rzob ispo  de T o ledo » 89.
S obre la c rue ld ad  y  e l ca rác te r h isp ano  de la In q u is ic ió n  y a  h ab ía  escrito  G in er de los R íos 
en  1866 en  «L a Ig le sia  española» . C om en tand o la con ferenc ia  de F em an d o  de C as tro  ante 
la R eal A cadem ia  de la  H is to ria  el 7 de enero  de es te  m ism o  año  m an ifies ta  su  d iscrepancia  
con  su  b enevo len te  v is ió n  de la Inqu isición . P ara  G iner, la  Inq u is ic ió n  «no  es ex tran je ra  en  
E spaña»  p orqu e  es tando  de acuerdo  en  que es «h ija dep ravada  de la  ten d en c ia  m ística»  deb ió  
«el ser a  los reyes que s im bo lizan  n u es tra  nac io n alid ad , se en laza a  tod a  n u es tra  cu ltu ra  y 
h ace rev iv ir  to d av ía  su  m ald ita  ra íz  en  nu es tro  in fo rtunado  suelo»90. L o s m a le s  que acarreó  
la In qu isic ió n  fu e ro n  m uchos. E n tre  o tros, hab ía  im posib ilitado  el desarro llo  d e  la  c ienc ia  
en  E sp añ a91. E n  efec to , en tre  1536 y  1556, la  p u jan za  d e l lu te ran ism o  y  del con jun to  de los 
m ov im ien tos  de la R eform a p ro du ce u n  cam b io  d e  a tm ósfe ra  e n  e l con jun to  de la  Ig les ia  
ca tó lica  y  en  los p rín cip es  cristianos. E l p ro tes tan tism o  se sum a  a l ¡ lum inism o com o  he rejía  
a  com batir. L as  sospechas  se c ie rn en  sobre  E rasm o  a l que se co n sid era  p re cu rso r d e  L u tero , 
a  p esa r de su  d istan cia  co n  él. E n  1959 e l Ind ice  d e  lib ro s p roh ib ido s  d el S an to  O ficio  incluirá  
la o bra  de E rasm o. E l C on cilio  d e  T ren to  (1545 -1 56 3) y  e l final del rem ad o  de C arlo s  V , en  
1556, h ab ían  p rec ip itad o  la  rep re s ió n  d el e rasm ism o . S in  em bargo , n o  p o r e llo  d esaparecería  
su  influencia . Se ab re  a  pa rtir  d e  es te  m o m en to  u n  p e riod o  de era sm ism o  soterrado  que se 
ex tiende  en  la m ís tica  y  e n  la  lite ra tu ra  e spañ o la  y  que se tra s lad a  a l n u evo  C ontinen te .
L o s  era sm is ta s  m ás  re lev an te s  su frie ro n  la  p e rsec u c ió n  in qu is ito ria l. C aso  p arad ig m á tico  
es el d e l b en ed ic tin o  F ray  A lo n so  d e  V iru és , u n o  d e  lo s  p re d icad o res  fa v o rito s  d e  C arlo s  V 92. 
L a  rep re s ió n  in q u is ito ria l e sp añ o la  ac tuó  c o n  s istem ática. L a  re p re s ió n  cu ltu ra l o rqu es tad a  
se ca rac te rizó  co m o  u n  apa ra to  b u ro c rá tico , p o lic íaco  y  ju d ic ia l,  q ue  cu b ría  co m o  u n a  g ran  
m a lla  tod a  la P en ín su la  y  que a lcan zaba  h as ta  A lem an ia , I ta lia  y  F ranc ia , com o  se p o d rá  
v e r  en  los  casos  de S erve t y  C astellio n . Se ap o yó  en  e l sen tim ien to  c ris tian o  v iejo  d e  las 
m asas  p o p u la re s ; tam b ién , en  e l o scu ro  ins tin to  ig ua lita rio  h o s til  a  q u ien  se d is tin g u e  p o r 
d in ero  o cu ltu ra ; y  en  ú ltim o  térm in o , en  u n a  p ied ad  g reg aria  la s tim ad a  p o r  la  c rític a  a  las 
d ev o cion es trad ic io n ales . L a  In qu is ic ión , co n  la o rd en  de d enu n cia  de lo s  d e li to s  p o r  E d ic to  
de 1525, h ab ía  a soc iad o  - c o m o  d ice  B ata illo n - to d a  p e rso n a  a la acc ió n  in q u is ito ria l, de 
m o d o  que « u n  v ien to  de d e lac ión »  h ab ía  « ag ostad o  la p rim av e ra  de l e rasm ism o e sp añ o l» 93.
N o  o b stan te , la  h o ra  de la co n d en ac ió n  de E rasm o  y  el e ra sm ism o  no  se p ro d u ce  h as ta  
u na  segu nd a etapa , cuando  la  lu ch a con tra  el p ro tes tan tism o  en  E sp añ a  es  exacerbada . 
A sí d esc rib e D e  los  R ío s la n uev a  etapa: « la  lu ch a con tra  e l m o v im ien to  p ro te s tan te  se
89 I b i d . ,  p . 4 7 7 .
90 F ranc isco  G in e r  d e  L os R ío s , E s t u d i o s  f i l o s ó f i c o s . . . .  o p .  a i . ,  p. 307.
91 T em a  b ás ico  d e la  d isp u ta  en tre  k rau s is ta s  y  n eo ca tó licos , la  llam ad a  « po lém ica  de la  c ien c ia  española» . 
G u m ers in d o  de A zcárate  so s ten ía  e sta  te s is , m ien tra s que  M enénd ez  P elay o  en  L a  c i e n c i a  e s p a ñ o l a  
(1887), p o s tu lab an  qu e e l m an ten im ien to  de la  p u reza  de la  fe  ca tó lica  n o  h a b ía  im ped ido  e l de sa rro llo  
de u n a  c ienc ia  au tóctona.
92 A lon so  de V iru és  fu e  rec lu ido  en  u n  co nv en to  y  p riv ad o  de licen cias  p o r dos año s en  1537. C o n tra  el 
secre ta rio  del em perad or, A lfon so  de V aldés se ab rió  causa  en  1531, p os ib lem en te  p o r co n ve rsacion es  
m an ten id as  co n  M elan ch ton . Se le acusab a de irreve renc ias  co n tra  las in du lg en cia s , la  in v o cac ión  a 
la  v irg e n  a l co m ienzo  de los serm o nes, so b rev a lo rac ió n  del m atrim o n io  fren te  a  la  v irg in id ad  y  de la 
o rac ió n  m en ta l p o r  en cim a  de la  vocal. L a m u erte  en  1532 le  su s tra jo  de la  p ris ió n  que le e sp eraba . C f r .  
M arcel B a t a il l o n , E r a s m o  y  E s p a ñ a ,  o p .  c i t . ,  p. 480-481 .
93 M arcel B a t a il l o n , E r a s m o  y  E s p a ñ a ,  o p .  c i t . ,  p. 491.
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h ab ía  in ic iad o  rea lm en te  en  1558. L a  ac tiv id ad  de la  In q u is ic ió n  se h ab ía  re fo rzad o  p o r la 
P r a g m á t i c a  d el 7 de sep tiem b re  de 1558, e s tab lecien d o  la v ig ilanc ia  de las lib rería s, y  con  
la p u b lic ac ió n  d el I n d i c e  d e  l o s  L i b r o s  P r o h i b i d o s  en  1559»94.
C ie rtam en te , en tre  1556, co n  la  re tirada  de C arlo s  V  en  Y uste y  la e lev ac ió n  a l tro no  de 
F e lipe  II, y  1563, en  que se p ro d u ce  la  c lau su ra  defin itiva  de l C on cilio  de T ren to , « E spaña  
cam b ia co n  g ran  rap idez  y  p ro fu n d ís im am en te  de c lim a  e sp iritu a l» 95. N o  só lo  E sp añ a , el 
co n ju n to  de E u ro p a  llega  a  u n  m o m en to  crítico  en  que se ro m p e  e l p reca rio  equ ilib rio  
m an ten id o  h as ta  esas  fechas. E l sueño  iren is ta  «de u n a  co n c iliac ió n  a p esa r de to d o , p ie rde  
b ru scam en te  e l apoyo  tem p o ra l de la  p o lític a  im peria l» 96. E l e rasm ism o h ab ía  repu d iad o  
e l c ism a , rech azan d o  de u n  lado  la  in tran s ig en c ia  p ro te s tan te  y  de o tro  la  in tran s ig en c ia  
ca tó lica  ex ig iend o  u na  do ble  re form a : la de la  Ig le sia  y  la de la fe. F in a lm en te , la 
in tran s igenc ia  p ro te s tan te  se con so lid a  en  F ran c ia , en  In g la te rra , en  A lem an ia  y  en  Suiza. E s  
h o ra  d e la  reacc ió n  de u n  ca to lic ism o  d ism inu ido . E l papad o  acusa  a C arlo s  V  y  su  p o lític a  
co n ces io n is ta  re sp ecto  al p ro tes tan tism o . Se ag u d iza  la c ris is  en tre  la C asa de A ustria  y  
R o m a. M u estra  de e llo  es la  c ita  ex p resa  que D e los R íos  reco g e de la ex co m u n ió n  d el P apa  
co n tra  F e lip e  II: « F elip e  de A u stria , h ijo  de la in iq u id a d ... s igu ien do  los  p aso s de su  p ad re , 
co m p ite  co n  é l y  tra ta  de sob rep asarle  en  accio n es  in fam es» 97.
P ero  F e lipe  II n eces ita  la  a lianza co n  R om a, y  ésta n eces ita  la E spaña  cató lica. E s 
en  es te  n uevo  con tex to  europeo  en  el que F elipe  II asum irá  «el p ape l de cam p eón  de la 
C on trarrefo rm a» , conv irtiendo  -com o d ice  D e  los  R ío s- la m ism a  en  «ob jetivo  de la po lítica  
de E s tad o  y  v iend o  «a é l m ism o  com o su  hera ldo  y  a E spaña com o  el pueb lo  e leg ido  
p a ra  con seg u ir la  v ic to ria  de la  v erd ad »98. A p rec iand o  en  é l u n  ex ceso  de ce lo  sob re  « su  
p ape l h istó rico»  y  sobre « la  d iferenc iac ió n  en tre  la  Ig le s ia  en  sus  ac to s  y  la  ig le sia  com o  
d eb iera  ser»99. E n  la  base  de la  g ran  tran sfo rm ac ión  q ue  aco n tece  e n  E sp añ a  h ac ia  1558 
se p ro d u cen  «v as to s  en cad en am ien tos  eu rop eo s  m u cho  m ás  fu ertes  que la v o lun tad  de 
algu no s h o m b res» 100. E n  1554 la  In q u is ic ión  e spaño la  p ro h íb e u na  parte  d e  los  lib ros  de 
E rasm o , el E l o g i o  d e  l a  L o c u r a ,  e l E n c h i r i d i o n ,  lo s  C o l o q u i o s ,  en tre  o tros. L a  p ro hib ición  
n o  se lim ita  a  E ra sm o. A lcan za  p ro g res ivam en te  ob ras  d e  L u is d e  G ranada , Ju an  d e  A vila , 
d o c to r d e  la  Ig les ia , y  F ran c isco  de B o ija ; tam b ién  a  todo  tipo  d e  pu b licac ió n  sospechosa  
d e  p ro tes tan tism o  o  ihrrn inism o, in clu id as  b ib lia s  y  lib ros de horas. D esde  1558, la im pren ta  
y  e l co m ercio  d e  lib ros  q u ed an  g rav em en te lim itados  so p ena  d e  m u erte  y  con fiscación  de 
b ienes. A rzo bispos  y  o b ispos  d eb e n  in sp ecc io na r b ib lio tecas  y  lib rerías  co n  ay ud a del b razo  
secular. Se p ro cede  a  la  ex p urg ac ión  d e  tex to s , hecha  co n  saña, y  a  la quem a de lib ros  en  
h og u era s púb licas . F e lip e  II  o rden a  re g re sa r a  E sp añ a a  los e stud ian tes  en  L o va in a  p a ra  ev ita r  
el con tag io  d e  la herejía . T am b ién  ev ita  qu e los e stud ian tes  esp añ o les  v ay an  a l ex tran jero . 
A sí lo d ice  D e  los R íos: « L a P r a g m á t i c a  de 2 d e  no v iem bre  d e  1559 tam bién  v edab a a  los 
e stud ian tes  e spaño les  e s tud iar e n  el ex tran jero , excepto  en  N áp o les , R om a, el C oleg io  de 
B o lon ia y  C o im b ra» 101. Se tra tab a  de c rea r u n  co rdó n  san itario  fren te a  la p es te  he terodoxa.
94  F em an d o  d e  L o s  R ío s ,  O . C . .  2, p. 479.
95 M arcel B a t a i l l o n ,  E r a s m o  y  E s p a ñ a ,  o p .  c i t . ,  p. 699.
96  I b i d . ,  p. 701.
97  I b i d . ,  p. 479.
98  F em an d o  d e  L o s  R ios, O . C . .  2 , p. 478.
99  I b i d . ,  p. 478 -4 79 .
1 0 0  M arcel B a t a i l l o n ,  E r a s m o  y  E s p a ñ a ,  o p .  c i t . ,  p. 704.
1 0 1  F em an d o  d e  L o s  R íos (1 9 97 ), O . C .  2 , p. 479.
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U n  caso  p a rad igm ático  d e  la p e rsecu c ió n  a l h e re je  de la épo ca  es  la  d esen cad en ad a  con tra  
e l m éd ico  a rag o n és  M ig u el S erve t (150 9-155 3). B ata illo n , e n  la  in v es tig ac ió n  que rea liza  
sob re e l caso  S e rv e t e n  « H o n n eu r e t In q u is i tio n » 102, d ice  que to d o s  lo s  E s tad o s  d e  E u ro p a  
en  e l s ig lo  X V I so n  ex trem ad am en te  ce lo so s  d e  su  o rto d o x ia , p e ro  en  n in g u n o  h ay  u n  
o rg an ism o  co m p arab le  a  la In qu is ic ió n  de E sp añ a , cuy o  ám b ito  d e  ac c ió n  se ex ten d ía  a  
to d o  e sp año l re sid en te  en  los  v as to s  d o m in io s  d el Im perio  y  m ás  allá: « so n  ré sea u  co u v ra it 
to u t le te rrito ire  d e  la  M o n arch ie ; e t  la  S u p r e m a  av a it ses  an ten n es  ex p lo ra trice s  p a r to u t o ù  
v iv a ien t d es  E sp ag n o ls  fidèles: o n  en  p o u rra it s ign aler, n o n  seu lem en t e n  te rre  d ’E m p ire , 
o ù  C h arle s-Q u in t rég n a it, m a is  en  Italie  o u  en  F ran c e» 103. H ay  o tro  e lem en to  e n  e s ta  
p erspectiva . Q u e u n  em igrad o  d e  A rag o n  p ub lica ra  en  A lem an ia  o pú scu lo s  h e ré tico s  n o  
d eb iera  p reo cu p a r a la  Inq uisisión . S in  em b arg o , en  cuan to  q ue  e ra  « E sp añ o l d e  A rag ón »  
d ejab a de ser to lerab le . E ra  co n s ide rado  u n a  v e rg ü en za  q ue  re ca ía  sob re  e l h o n o r d e  to d a  
la n ac ió n , im a afren ta  que só lo  p o d ían  re sa rc ir  la  p en iten c ia  o  la  m uerte . B a ta illo n , su braya  
así, que u n a  In q u is ic ió n  que fue  c read a  co n tra  los  ju d ío s  y  m o ris co s  e n  p o s  de la  p u re za  de 
sangre, d esp ués  de la re v o lu c ió n  lu terana , se a rm a  co n tra  to d a  h e re jía  in v a s o ra y  m ultifo rm e .
D e  los  R ío s se h ace  eco  de es te  caso sos ten ien do  que « el sup lic io  d e  S erve t e s  im a  fech a 
cap ita l e n  el d e sa rro llo  de la  id ea  de to le ran c ia» , pu es , com o reacc ió n , S eb as tián  C as te llio n  
e sc ribe  el M a n i f i e s t o  a  f a v o r  d e  l a  T o l e r a n c i a .  T ras  el C on cilio  d e  T ren to  la  p re s ió n  d el 
E s tad o  sob re la so cied ad  co n tinu ó , «pero  la  v oz  v a lien te  de las  m in o ría s  e sp añ o la s , m ás  
fue rte  que las llam as, se d e jab a  o ír  co n s ta n te m en te» 104. R eiv in d ica  que la  e lab o rac ió n  d e l 
p rinc ip io  de la to le ra n c ia  p o r p en sad o res  com o  C astellio n , M ilto n  y  L o ck e , h a  ten id o  e l 
p reced en te  de « las  m in o ría s  e sp añ o la s [que] lo h a n  d efend ido , d esd e  e l s ig lo  X V I, d e  to d a  
c lase de tiran ía , co n  la p lum a, la  p a lab ra  y  la san g re» 105. D ice  D e lo s  R ío s , im a p a rad o ja  
de esa s típ icam en te  españo las : «A l quem arse  a M ig u e l de S ervet, secuaces  d e  C a lv in o  
y  d isc íp u lo s de E rasm o  se reú n en  en  to m o  a  la  m ara v illo sa  fig u ra  de S ebastián  C as te lao  
C as tellon i y  p u b lic an  el p rim er m an ifies to  sobre la  to leranc ia . ¡El p rim ero !» 106.
La b ú sq u e d a  del s e n tid o  y s ig n ificac ió n  d e  E sp añ a  d e s d e  su  h is to ria
E l s ign ificado  d el e ra sm ism o  de F ern an d o  de los  R ío s  n o  p u ed e  co m p ren de rse  
ad ecuadam en te  al m arg e n  de u na  in te rp re tac ió n  de la  h is to ria  d e  E sp añ a  en  b ú sq u ed a  de  su 
sen tido  y  sign ificac ió n; u n  p a ís  que fue  la  p rim era  p o ten c ia  po lític a  y  cu ltu ra l y  qu e , tras 
u n  con flic tivo  X IX  que acabó  en  d esas tre , y  u n  s ig lo  X X , que p ro m e tien d o  m o d ern izació n , 
v o lv ió  a  v e r en callad o  e l p a ís  en  u n  en fren tam ien to  fratic id a. D e los  R ío s  n eces ita  in te rp re ta r 
lo que le o cu rre a  E sp añ a  d esde  su  h istoria.
Si e l conflicto  en tre  k rau s ism o  lib era l y  an tim o d em ism o  ca tó lico  e s  ex p licad o  d esd e  un  
d iagn ó stico  cu ltu ra l b a sado  en  las  d ua lid ad es  q ue  se h acen  an tag ó n icas  en  e l s ig lo  X V I, la 
G ue rra  C iv il le  lleva rá  a  D e  los  R ío s  a  rad ic a liza r y  d ra m a tiza r e l d iag n ó stico  y  a  re tro trae r 
la v is ió n  sobre  la  h is to ria  de E sp añ a , h as ta  el s ig lo  IV , co in c id ien d o  co n  e l in icio  de l 
co n stan tin ism o . L a  h is to ria  d e  E sp añ a  n o  e ra  p ro b lem á tica  p ara  u n  p en sam ien to  n ac io n a l-  
ca tó lico  ro tun d o , co m p ac to  y  tr iun fan te . S in  em b arg o , lo e ra  para la E sp añ a  d e rro tada ,
1 0 2  M arce lo  B a t a i l l o n ,  « H o n n eu r e t In qu isitio n : M ichael S e rv e r p u rsu iv i p a r  lin q u is t io n » , B u l l e t i n  
h i s p a n i q u e .  27-1 (1 9 2 5 ) p. 5-17.
103 Ib id, p. 12-13.
104 F em an d o  d e  L o s  R ío s ,  O . C .  2, p. 481.
105 I b i d .
106  F ernand o  d e  Lo s  R ío s , O . C . .  5, p. 350.
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p a ra  lo s  p a r tid a rio s  de su  m o d ern izac ió n  libera l. D e  fo rm a  p a r tic u la r y  ang ustio sa , tras  la 
G u e rra  C iv il. E s  e s ta  p e rsp ec tiva  la que p re s id e  la  con fe ren c ia  « S en tid o  y  sign ificado  de 
E sp añ a»  q ue  D e los  R ío s  im p arte  en  e l C en tro  E sp añ o l d e  M éx ico  el 17 d e  en e ro  de 1945, 
o rg an izad o  p o r el C írcu lo  S o cia lista  P ab lo  Ig les ias . E n  e lla  se o b serv a cóm o  el ex ilio  y  el 
d o lo r se co n v ie rten  no  sólo  en  ac icate  p a ra  p en sa r E s p añ a  s ino  en  un  p riv ileg iad o  lug ar 
ep istem oló g ico . D ice  « he  p en sado  q ue  p re c isam en te  p o r la  ab u n d an c ia  d e  d o lo r d e  co razón  
que, com o  esp año les , su frim os  en  e l ex ilio , y  p o r  la  in tu ic ió n  q ue  en g en d ra  el d o lo r, e stam os 
e n  m e jo re s  co n d ic ion es  que n un ca  p a ra  h ab la r d e  E s p añ a , p a ra  rem e m o ra r  e l sen tido  que 
h is tó ricam en te  se le ha a sig n ad o  y  p a ra  tra ta r de p ro fu n d iz a r y  co n o c e r la s ign ificac ión  de 
la  tie r ra  san ta  en  q ue  n ac im o s» 107. D esde  e s te  fro n tisp ic io  h ace  u n a  re lec tu ra  d e  la h is to ria  
p a ra  in ten ta r  defin ir  q ué  e s  E spaña.
E n  u n  reco rrid o  q ue  a rran ca  d esd e la s  cu ltu ra s  p re -ro m an as  y  lleg a  hasta  la g u e rra  c iv il, 
v a  an o tan do  u na  serie  d e  ca ra c te re s108 qu e e n  su  in te rp re tac ió n  de fin en  e l tem peram en to  
d e  E spaña : cu ltu ra  é tica  h ech a  ca m e ; p u eb lo  fu n d id o r d e  san g re  de h e te ro g en e id ad  de 
p u eb lo s ; p u eb lo  fun dad or, com o  n eces id ad  e se n c ia l p a ra  p e rp e tu a rse  e n  la  v id a ; p u eb lo  que 
v iv e  b ajo  la o b ses ió n  p o r co n v e rtir  e l sueño  en  rea lid ad ; p u eb lo  d e  e sp íritu  fren te  a  razón ; 
p u eb lo  co n  sed  d e  ab so lu to , q ue  aco m e te  lo  im p osib le . S on  u n  con ju n to  d e  ra sg o s  q ue  D e 
lo s  R ío s  ad m ira , p e ro  en  los  que, co n  sen tid o  rea lis ta , ta m b ié n  en cu en tra  ca u sa  d e  d ram as, 
com o  la « ten d en c ia  a  e lim in a r a l d isc rep an te» 109.
E n  e s te  rep aso  h istó rico  h ay  do s m o m en to s  cm c ia le s  que v a n  a  m arca r la  ex istenc ia  
d ram á tica  d e  E sp añ a , d e  su  en fren tam ien to  c iv il, la s d o s  E sp añ as , to m an d o  la  ex p res ió n  de 
F. F ig u e ired o  (1 8 88 -19 57 ) p o r su  o b ra  A s d u a s  E s p a n h a s  (1932).
E l p rim ero  es  la  co n d en a  y  m uerte  d e  P r isc ilian o  en  e l año  385. E l seg un do  es  e l c am bio  
de rum bo  en  el siglo X V I, c o n  la ex p u ls ió n  d e  lo s  h eb reo s , de los  m o risco s  y  la  p e rsecu c ió n  
de los  d isid en tes , los  e rasm istas. E n  am b o s la  cau sa  es  la im p o sic ió n  d e  la u n ió n  p o lítica  
p o r  la fe: « E sp añ a u na  p o r la u n id ad  de la fe» , que es la  ra íz  d e  la  « p e rsecu c ió n  co n tra  todas  
las  fo rm as de d is id en c ia » 110. P risc ilian o  h ab ía  negad o  la  T rin id ad  fren te  a l o b isp o  O sio  de 
C ó rdo b a - q u e  h ab ía  p re sid ido  el co nc ilio  de N icea - en  u n  con tex to  en  que se acab ab a  de 
p ro m u lg a r e l E d ic to  d e l E m p era d o r T eod o sio  (3 80) dec la ran do  e l c ristian ism o  re lig ió n  oficial 
de l Im perio . D e los  R ío s c ita  p arte s  de l tex to: «3 60  -  P u b licad o  e n  S alónica-, Im p on ien do  a 
to d os  los  súb d ito s la re lig ió n  que a  la  Ig les ia  ro m an a  h ab ía  dado  S an  P ed ro  y  ah o ra  en señ an  
e l p on tífice  D ám aso  y  P ed ro  de A le jand ría , e l p rim ero  en  R o m a, e l o tro  en  O rien te» . Y 
añade: « L o s  que s ig an  e s ta  ley  trin ita ria  serán  co m pren d id o s  com o  c ristian os  ca tó licos : 
los  d em ás co m o  h e rejes , que serán  ca s tig ad os  p o r la  ju s tic ia  d iv in a  y  p o r la  au to rid ad  
im p er ia l» 111. C o n tin úa  D e los  R ío s sub ray an do  que es te  h ech o  «es  de ta l  tra scen d en c ia  
que y a  es tá  ah í, a su  vez , pe rfec tam en te  p red e te rm in ado , e l d ram a  de E sp añ a  de que hoy  
som o s v íctim as» . E n  la co n d ena  de P riscilian o  apa rece  el conflic to  en tre  dos  p o s ic io nes, 
tr in ita rio s  y  an titrin ita rio s , dos p o s tu ra s  que D e  los  R ío s  re su m e  com o  re lig io s id ad  ex terio r 
fren te  a re lig io s id ad  in terio r. E s a  d u a lid ad  que v a  a a trav esar tod a  la h is to ria  de E sp añ a  y a  
d esd e el siglo IV 112. D esd e  es te  an tag o n ism o , que data del siglo IV , d eriv ado  del E d icto  de 
T eod o sio , cu and o  llega  e l R en ac im ien to , se p ro ced e rá  a las  pe rsecu c io n es  a los  era sm is tas .
107 I b i d . ,  p. 342.
108 I b i d . ,  p. 344-351 .
109 I b i d . ,  p. 348.
110 I b i d .
111 I b i d . ,  p. 347.
112 I b i d . ,  p. 348.
_ __ __ __ _
« d escend ien tes  de P ris c il ian o » 113 y  luego  a los  en c ic lop ed is ta s , co n  Jo v ellan os  a  la  cabeza , 
a la  In s titu c ió n  L ib re  de E nseñ an za , co n  G in e r de los  R ío s y  «e l m o v im ien to  k ra u s is ta  que, 
en  realidad , rep resen ta  u n a  flo ració n  e spañ o la  de es te  e sp íritu  y  de es ta  ac titu d  que v em os 
ap a rece r y a  en  e l s ig lo  IV » 114.
E l seg un do  m o m en to  crítico  es  e l cam b io  de ru m b o  de fina les  de l siglo X V I. «F elipe  II 
ad o p ta  la  p o s ic ió n  de T eod o sio , la p o s ic ió n  que h ab ían  to m ado  los R eyes  C a tó lic o s» 115. 
E sp añ a  v e n ía  de u n  p ro ceso  de in teg ra c ió n  de h eb reo s , á rabes y  cris tiano s. E n  e l siglo X III 
C ó rdo b a y  T o led o  se co n v ie rten  en  los  e jes  de la cu ltu ra  u n iversa l. L a  in te racc ió n  p ro d uce  
la  m e jo r f lo rac ió n  cu ltu ra l de los  á rabes y  tam b ién  d el m o v im ien to  cu ltu ra l heb reo . S in  
em b argo , ese id ea l de a rm o n ía  y  con v iv en c ia  se trunca . N u ev am en te  « la p re te n s ió n  de 
h o m o g en iza r E sp añ a  p o r la  fe » 116 h ab ía  acab ad o  p o r im p o ne r u na  e tap a  de d es in teg rac ió n  
y  p e rsecu c ió n  co n  la  ex p u ls ió n  de los  h eb reos , de los  m o risco s  y  la p e rsec u c ió n  de los 
d isiden tes . M ig u el de S erve t e s e l n uevo  P risciliano .
D e  los  R ío s v e  en  F e lip e  II  u n  salto  cu a lita tivo  p ues  « inc rem en ta  e l d ram a  co n  lo  q ue  h a  
sido  la  e sen c ia  d el naz ism o » . ¿C uál es  és ta?  «L a p u reza  de la sangre» . L a  p rim era  v ez  que 
se p lan te a  en  E u ro p a  y  en  e l m u n d o  o cc id en ta l la  id ea  d e  la  p u re za  d e  san g re  com o  fac to r 
de c iu d ad an ía  es  co n  F e lip e  II. U n a idea  e labo rad a , co n tra  la  re a l id ad  d e  u n a  E sp añ a  h ech a  
de m ezc la  de razas, p o rq u e  « E spaña  es  u n  fu n d id o r d e  san g re» 117. « E sp añ a  fu n d id o ra  de 
sangre, E sp añ a  en  p roceso  de in teg ra c ió n  h as ta  e l s ig lo  X V  y  e n  p ro ce so  d e  desin teg rac ió n  
d esde  fines d e l s ig lo  X V ; E sp añ a  v iv ien d o  su  d ra m a » 118.
E stos  dos m om en to s  so n  c lav es  p a ra  d efin ir las  do s  E sp añ as: la  p rim era  que  d ice  
« h o m o g en iza r a  E sp añ a  p o r  la  fe ; E s p añ a  im a  p o r la  u n id ad  d e  la  fe» , la  o tra  « e n  lucha  
d ram á tica  p erm an en te , y  co n  u n  h e ro ísm o  con stan te , sac rif icand o la  v id a  p o r  m an ten e r  la 
lib e rtad  d el e sp íritu  com o  ese n c ia  d e  la  d ig n id ad » 119. E n  u n  lado  la  E sp añ a  d e  la  u n id ad  de 
la fe , y  en  el o tro , la  E sp añ a  d e  la lib ertad  ind ividual.
V o lv ien d o  al p rinc ip io , en  M en én d ez  P e layo  la u n id ad  d e  E sp añ a  p o r la fe  e ra  e l 
m arch am o  de su  g rand eza . S in  em bargo , p a ra  D e los R ío s  « la  u n id ad  d e  la fe , la  fu s ió n  d el 
E s tad o  y  la re lig ión »  no  es  s ino  el d ram a  de E sp añ a ,« e l d ram a  pa ra  la co n c ien c ia  d is id en te , 
el d ram a  p ara  la lib e rtad  d e e sp ír itu » 120.
E sta  m em o ria  h is tó rica  de los  « e rasm is ta s que son  - o  so m o s- d escen d ien te s  d e  P risc iliano»  
tiene  en  D e los  R ío s u n a  fu n c ió n  de re iv in d icac ión  p ara  e l p re sen te  d e  la lib ertad , la  lib e rtad  
de e sp íritu  y  la lib ertad  de co n c ien cia  com o  co n d ic ió n  p a ra  el p ac to  y  la  n o rm a lizac ió n  
p o lític a  de E spaña . E s to  se d ec ía  en  u n  con tex to  d e  recu p erac ió n  d e  las  ins titu cio nes  
rep ub lican as  en  la e sp e ran za de que el final de la II G u erra  M u nd ia l iba a  tra e r a  E sp añ a , p o r 
p re s ió n  de las  fue rzas a liad as, e l re s tab lec im ien to  de la  R ep ú b lica  y  las  libertades .
Y  ya nos vem os nosotros retratados ahí, es decir, todos aquellos españoles fieles al 
principio de que la libertad  de espíritu, la  libertad  de la conciencia, la  libertad  del hom bre 
tiene que ser la  condición s i n e  q u a  n o n  p ara toda E spaña [ ... ] L ibertad  de espíritu  com o 
condición s i n e  q u a  n o n 121.
1 1 3  I b i d .
1 1 4  I b i d .
115 I b i d . ,  p .  3 5 0 .
116 I b i d . ,  p .  3 4 8 .
117  I b i d . ,  p .  3 5 0 .
118 I b i d . ,  p .  3 5 1 .
119 I b i d . ,  p .  3 4 8 .
1 2 0  I b i d . ,  p .  3 4 7 .
121 I b i d . ,  p .  3 4 8 .
_____
El e ra sm ism o , con tribu ción  d e  F. d e  los R íos a l m ito log em a  laico-liberal
E l e ra sm ism o  d e  D e lo s  R ío s  n o  es  sólo  un  recu rso  de c ircu n s tan c ia s  s ino  p a rte  e sen cia l 
d e  u n a  co n s tru cc ió n  d iscu rs iv a , un  re la to  sob re  la  re a l id ad  p a ra  su  red e fin ic ió n  p o lític a , 
s im b ò lica  o  ideo lò gica . R e fle ja  u n a  id en tidad  co lec tiv a  s in crón ica , los  e ra sm is ta s  de la  
rep ú b lica , y  d iac rò n ica , q ue  a lca n za  d esd e  el s ig lo  IV  h as ta  e l s ig lo  X X , en  la  q ue  e l 
sign ificado  co m p artid o  e s  la  co n d ic ió n  d e  v íc tim a  d e  la  h o m o g en izac ió n  p o lític a  p o r la  fe , 
« m ino ría  so ju zg ad a p o r lo  que qu iso  h ac e r co n  su  co n c ien c ia  e l P o d e r» 122. E l e rasm ism o 
e s  u n a  m em o ria , q ue  re iv in d ica  u na  re a lizac ió n  d e  u n  p asad o  d e  o ro  y  su  d ig n id ad , la  
v in d icac ió n  d e  u na  in ju s tic ia  co m e tida  p o r p e rsecu c io n es  s in  fin. E s, en  ú ltim o  té rm in o  u n  
id ea l que se p ro y ec ta  com o  es tím u lo  p a ra  u n  fu tu ro  fu n d ado  e n  la  lib e rtad  in d iv id ua l, la  
su p erac ió n  d el an tago n ism o  p o r la co n c iliac ió n  y  la  to le ra n c ia , y , e n  d efin itiva , p o r la  paz.
C o m o  to d a  fo rm ac ió n  d iscu rs iv a, e l e ra sm ism o  se co ns tru ye  fren te  a  u n  an tagón ico : la  
in tran s ig en c ia  ca tó lica  y  su  in te rp re tac ió n  d e  E sp añ a . A llá  d o nd e e lla  encu en tra  la  g ran d eza  
de la  n ac ió n , D e los  R ío s só lo  h a lla  d ram a , e l d ra m a  de  la  lib e rta d  e sp iritu a l, d e  la  lib e rtad  
de con cien cia . E s te  fu tu ro  ideal no  ex c lu ye  la  re lig io s id ad , p e ro  é s ta  es  la  d e l in d iv idu o , no  
la d e l E s tad o , b asa d a  en  la  lib ertad  d e  e sp íritu , n o  en  la  co acción .
E l u so  d iscursivo  se e lev a  co n  la ex p e rien c ia  d e  la  r iva lidad : en  p rim er lu ga r, e n  la s  C orte s 
an te la  m in o ría  ca tó lica  en  e l d eba te  sob re la  cu e s tió n  re lig io sa ; d e sp u és , en  u n a  g u e rra  que 
y a  v e  p e rd id a  p a ra  la  R ep ú b lica , y  f ina lm en te , e n  e l ex ilio , cuan do  e l an tago n ism o  llev a  
a la ex p u ls ió n  no  sólo  id eo ló g ica  s ino  tam b ié n  fís ica  d e l n o so tro s : la  an ti-E sp añ a. D esd e  
e l ex ilio  D e los R ío s rad ica liza  su  in te rp re tac ió n  d e l e rasm ism o. M u ch o s  n o  sab ía n  que el 
e ra sm ism o  h ab ía  con s titu id o  u n a  v e rd ad e ra  g u e rra  c iv il; e ra  u n a  p ro y e cc ió n  d e  u n a  re a lid ad  
del p re sen te  a l pasado .
E sta  u tiliz ac ió n  po lític a  de l e ra sm ism o  ad qu iere  p lau s ib ilid ad  y  v irtu a lid ad  en  un  
con tex to  id eo lóg ico  m arcad o  p o r  la id en tid ad  d e  lo e sp añ o l co n  lo  ca tó lico . L o  e spañ o l es  
lo ca tó lico  y  lo  ca tó lico  es  lo  españo l. E l e ra sm ism o  con fo rm a  u n a  a rticu lac ió n  d iscu rs iv a 
que p e rm ite  la  re in te rp re ta c ió n  de e s ta  ecuación . E l e ra sm ism o  es  c ristian ism o  y  e s  e sp año l, 
p e ro  lo  e s  de m o d o  co m p a tib le  co n  la in d iv idu a lid ad , e sto  es , co n  la lib e rtad  de co n cien cia , 
co n  la  lib e rta d  p a ra  in v es tig a r, co n  la c ien c ia  y  co n  e l E s tado  libera l.
E l  e ra sm ism o  e s  e spaño l. D e  los R ío s  so s tien e  la tes is  d e  q ue  e l e ra sm ism o  y  su  éx ito  
e n  E s p a ñ a  se p ro d u ce  p o rq u e  aq u e lla s  e lites  en co n tra ro n  en  e l in m anen tism o  de E rasm o  el 
su b jetiv ism o  re lig io so  ta n  a rra ig ad o  en  e l trad ic ion a l e s to ic ism o  e spaño l. E n  defin itiva , su 
éx ito  n o  v ien e  d e l  ex tran je ro  s in o  q ue  en caja  co n  u n o  d e  lo s ra sg o s  d el ca rác te r h ispano : el 
sub jetiv ism o . P o r o tro  lad o  e l e ra sm ism o  insp ira  a l E m p erad o r, a  la co rte  y  a  los  sab ios  en  
e l m ism o  tiem p o  h is tó rico  en  q ue  E sp añ a  se  v a  a  tran s fo rm ar en  la p o ten c ia  h eg em ón ica  de 
E u ro p a  y  e l m u n d o , la  ép o c a  d e l  S ig lo d e  O ro . H ay u n  co rre la to  en tre  e ra sm ism o  y  g ran deza  
d e  E spañ a. E s ta  id ea  d e  la  e sp añ o lid ad  d e l e ra sm ism o  tam b ién  se co lig e en  « L a v is ió n  
m ís tica  d e  U n am u n o »  (19 26) cu and o  D e los  R ío s  h ab land o  d e  la  re lig io s id ad  d e  U nam u no  
d ice  q ue  e l p ro b lem a  d e  la  Ig le s ia  no  es  d e  fu n dam en to  s ino  de m ed ios , e s  que  é s ta  y erra  
e n  « lo s  m ed io s  d o g m áticos»  que adop ta. C o n sid e ra  q ue  u n  ca to lic ism o  re fo rm ado r, e s  u na  
p o s ic ió n  m u y  e sp añ o la , y a  ex p resa  en  e l e ra sm ism o  d e l X V I: « q u é  la rg a  p ro g en ie  tien e  
d esd e  e l s ig lo  X V I! ¡D esde lo s  d ía s del e ra sm ism o  y  d e  Ju an  de V a ld és !» 123.
________
122 F em an d o  d e  Lo s  Río s , O .C .  3, p. 285.
123 F em an d o  d e  Lo s  Río s , O .C .  4, p. 257.
Jo sé  A lv a rez  Jun co , en  su  lib ro  M a t e r  d o l o r o s a  so b re  ca to lic ism o  y  e sp añ o lid ad  d onde  
in v es tig a  e l p a p e l d e  la  re lig ió n  ca tó lica  en  la co n fo rm ac ió n  d e  la id en tid ad  nac io na l 
a  p a r tir  d e l D o s  d e  M ay o  d e  1808, a  lo largo  del s ig lo  X IX  y  el p rim er te rc io  de l X X , 
exp o ne  las  d os  v e rs io n es  in co m p a tib le s  d e  la h is to ria  q ue  co n s tru y en  p o r u n a  p a rte  los 
n ac io n a l-ca tó lico s124 y  p o r  la  o tra  los  libera le s. B asad o  en  e l e sq u em a  d e  p en sam ien to  
m ítico  P a ra íso -C a íd a -R ed en c ió n  d esc ribe  el m ito lo g em a  n ac ion a l ca tó lico  d e  e s ta  form a: 
a  p a rti r  d e l h ito  d e  la  co n v e rs ió n  de R eca redo , la edad  d e  o ro  se encu en tra  en  los  R eyes 
C ató lico s  y  en  e l Im perio  d e  lo s  A u stria s , C a rlo s  V  y  F e lip e  II, en  e l con c ilio  d e  T ren to  
y  en  la  con tra rre fo rm a , la  b a ta lla  de L ep an to , la m ís tica  y  los au to s  sac ram enta le s. E s la 
a lian za  en tre  e l T ro no  y  e l A ltar. P e rten ec en  a  la d ecad en c ia  d e  la h is to ria  de E sp añ a  los 
rey es d éb ile s  d e l  X V II, e l re fo rm ism o  an tie sp añ o l del X V III y  las rev o lu c io n es  lib e ra le s de l 
X IX . E n  e s ta  co n s tru c c ió n  d e  la  h is to ria  la e sp e ran za d e  red en c ió n  d escan sa  en  la u n id ad  
p o lític a  y  re lig io sa  y  e n  la  acc ió n  im p eria l (en  M arrueco s). P o r e l con tra rio  el m ito log em a 
la ico -lib era l, seg ú n  e l e stu d io  d e  A lv a rez  Ju nco , p ro y ec ta  la ed ad  d e  o ro  d e  la h is to ria  de 
E sp añ a  a  la  E d ad  M ed ia , c o n  la  co n v ivenc ia  de  las tre s  cu ltu ra s ; las C o rte s  de A rag ón , m ás  
lim itad o ras d e l  p o d e r  m o n á rq u ico  y  m en o s  com p ro m etid as  co n  los  H ab sb u rg o  que las  de 
C as tilla ; y  lo s  fu e ro s  m u n ic ip a le s , com o p ac to  del p u eb lo  co n  e l rey  b asad o  en  e l d e rech o  
co nsu etud ina rio . L a  d ec ad en c ia  se s itúa  en  la  época  d e  lo s  A u stria s  y  e l ab so lu tism o . L a  
red en c ió n  e s  p ro y e c tad a  no  sob re  la  u n id ad  p o lítico -re lig io sa , s ino  sob re  la  so b eran ía  
n ac io n a l y  la  d e m o crac ia  m u n ic ip a l125.
E l p en sam ien to  d e  F e m an d o  d e  los  R íos  p e rm ite  co n s id e ra r e l e ra sm ism o  com o  u n  
co n ten id o  a  in se rta r en  la  ed a d  d e  o ro  del m ito lo g em a  la ico -lib era l. E n  e s ta  re co n stru cc ió n  
d iscu rs iv a. D e  los  R ío s  a sum e com o icon o  d e  la  h is to ria  lib e ra l p a rte  d e l p e rio d o  d e  los  
H ab sb u rg o , n o  e l d e  F e lip e  II, p e ro  sí e l  d e  C a rlo s  V . Inc lu so  h a s ta  e l p u n to  d e  b o rra r 
de la m em o ria  de e s ta  reco n stru cc ió n  de su  p ape l h istó rico  la in to le ran c ia  h ac ia  ju d ío s  y 
m usu lm an es  que p rac ticó  - n o  m en o s  que los  R ey es  C a tó lic o s -
L a  ú ltim a  fa se  de los  E s ta tu to s  de lim p ieza  de sangre, v e tan d o  e l acceso  d e  los  co n ve rsos  
a c ierto s  o ficios , c a rg o s ec le s iá stico s  e in clu so  territo rio s , fue  ap licad a co n  ex trem a  d u reza  
y a  en  el re in ado  de C arlo s  V. P ero , s in  du da, si la  C o n tra rre fo rm a  o cu p a  u n  lu g a r cen tra l 
en  la a s ig n ac ió n  de co n ten id o s d e l m ito lo g em a  n ac io na l-ca tó lico , en  e l m ito lo g em a  la ico - 
lib era l d eb e a s ig na rse  u n  p ap e l s im étrico  al E rasm ism o , de ah í la  im p o rtan c ia  que concede 
D e los  R ío s a  su  m em o ria  y  a  su  d ifu s ió n  en  e l s ig lo X X . E l e rasm ism o co m p arte  co n  el
124 C f r .  José Á l v a r e z  J u n c o ,  M a t e r  d o l o r o s a ,  M ad rid , T aurus , 2001. Id en tif ica r a  « E sp añ a»  co n  el 
ca to lic ism o  req u e ría  « un a lab o r de ree lab o rac ió n  de la  h is to ria»  (p. 388). Es u n a  ta rea  q ue es aco m e tida  
en  los ú ltim os  años del re in ado  isabelino , « con  u n  ap reciab le  re tra so  de las h is to ria s n ac io n a le s  de 
insp irac ió n  lib e ra l»  en  e l con tex to  del rom an tic ism o  y  b a jo  la  in flu en cia  de B alm es. L os au tores  y  las 
ob ras p rin c ip a le s  que v an  e sbo zand o  el m ito  h is to riog rá fico  n ac io n a l-ca tó lico  son: A n ton io  C a v a n i l e s ,  
C o m p e n d i o  d e  h i s t o r i a  d e  E s p a ñ a ,  M ad rid , Im p. J. M. A leg ría, 1860, 5 v o ls .; F ranc isco  B e la m r ,  
R e f l e x i o n e s  s o b r e  l a  E s p a ñ a ,  M ad rid , lm p . de la  E sp eran za , 1861; A m ad o r d e  L o s  R ío s  , H i  s t o r i a  c r i t i c a  
d e  l a  l i t e r a t u r a  e s p a ñ o l a ,  M ad rid , lm p. de José R o dríg uez , 1 8 6 1 - 1 8 6 5 ;  José F e r r e r  D e  C o u t o ,  C r i s o l  
h i s t ó r i c o  e s p a ñ o l  y  r e s t a u r a c i ó n  d e  g l o r i a s  n a c i o n a l e s ,  L a  H abana , 2a ed ición , Im p ren ta  de la  V da. D e 
B arc in a  y  C om p ., 18 6 2 ;  B erna rd o  M o n r e a l  y  A s c a s o ,  H i s t o r i a  d e  E s p a ñ a ,  5a ed ición , M adrid , Im p ren ta  
y  F u n d ic ió n  de M . T ello , 1 8 9 0 ; F élix  S á n c h e z  y  C a s a d o ,  P r o n t u a r i o  d e  H i s t o r i a  d e  E s p a ñ a  y  d e  l a  
C i v i l i z a c i ó n  e s p a ñ o l a , M ad rid , L ib. H e rnand o, 1867; E d u ardo  O r o d e a  e  I b a r r a ,  C u r s o  d e  l e c c i o n e s  
d e  h i s t o r i a  d e  E s p a ñ a ,  V allado lid , Im p. de H ijo s de R o dríg uez , 1876; M an u e l M e r r y ,  H i s t o r i a  d e  
E s p a ñ a .  2a ed. S ev illa , lm p . de D íaz  C arba llo , 18 86 -1888 , 6 vols. E l co lo fó n  de e sta  recon strucc ió n  
es p rec isam en te  M en én d ez  P e layo  (José Á l v a r e z  J u n c o ,  « L a  d ifíc il n ac io n a lizac ió n  de la  d erech a  en  
e sp añ o la  en  la  p rim era  m itad  del sig lo  X IX », H i s p a n i a ,  L X I/3 , 209 , 2001 , 8 3 1 - 8 5 8 ) .
125 I b i d . ,  p. 401.
_____
re la to  n ac io n a l-ca tó lico  la  id ea  de la  re lig io s id ad  com o n o ta  del ca rác te r h is tó rico  de los 
e spaño le s, p ero  al serv icio  de u n a  n ac ió n  soberana , libera l y  dem o crá tica , en  u n  rég im en  
p o lítico  com o  el que rig e  en  los p rinc ip a le s  pa íses  eu ropeos .
________
